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ERRATA
6ème ligne Yarimbang au lieu de Yarimbong
16èce ligne Bajere au lieu de Badjere
7ème ligne Bélaka au lieu de Balaka
2ème ligne Ngolirdé au lieu de Ngolisdé
13ème ligne inondable au lieu de inondalbe
3ème ligne NGAOLAKA au lieu de NGRO ARA
4ème ligne Laharegie au lieu de Lahoregre
2ème ligne LELINGEL au lieu de LFLINGEL
29ème ligne Source au lieu de sources
3ème ligne Marboui au lieu de Barboui
INVENTAIRE DES SOURCES THERHOMINERALES DE L'ADAHAOUA
par
A0 LE ï-1ARECHAL
RESUME FRANCAIS
La région de 11 ADAMAOUA (CAMEROUN CENTRil.L) a été le siège de
phénomènes volcaniques jusqu'à une époque assez récente et on peut
observer actuellement les dernières manifestations de ce volcanisme qui
sont un grand nombre de sources thermominérales o Cet inventaire cons-
titue un premier bilan dans l'étude des sources: localisation, accès,
contexte géologique général, température, conductivité, minéralisation
globale.
Un travail ultérieur précisera les données géologiques et géo-
chimiques et fera la synthèse de l'ensemble.
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INVENTORY OF THERMOMINERAL SOURCES OF THE ADAMAWA REGION
by
A. LE MARECHAL
ENGLISH SUMMARY
The Adamawa Region (in CENTRAL CAMEROON) has been the seat
of volcanic phenomena up to a rather recent period and we can now
observe the last manifestations of this volcanism which are a great
number of thermomineral sources. This inventory constitutes a first
balance in the study of sources : location, access, general geological
context? conductivity and global rnineralisation.
An ulterior work will precise the geological and geochemical
data and will make the synthesis of the whole.
l.<:: .
GENERALITES
1 - Transoription phonétique des noms
! .
D'une façon générale j'ai adopté le système utilisé par ,le
. '-'.' ."
R.P. NOYE dans se.s ~'Eléments .de langue foulfouldé" (*) •.Ce système très .
.~ ...~; '~", ' .. ' "
simple ne suit pas toutes les règles de la phonétique mais il permet la
transoription d,es mots aveo les oaraotères d'une maohin.s. à éQr;i.re ord.i-
naire. Voioi la valeur de~ lett~s employées a
e m é français, jamais e muet
o =! toh français
g toujourf3 dur oomme le gu - français
..
h légèrement aspiré
j m dj français
s toujours dur
u toujours "ou" jamais "u" français. ,
" r.:,.
W oomme "ou" dans oui
y = ye.
Ces règles n'ont pas été appliquées ()haque fois que l'orthographe
d'un nom était déjà oonsacré par l'usage , notamment dans les oartes to-
pographiques• .Ainsi j'ai éorit Djamboutou au lieu de Jambutu. Un nom a
été corrigé : Deodeo à la plaoe de Dodeo qui est une erreur.
2 - Elaboration de l'inventaire.
Cet inventaire rassemble toutes les sources thermominéraies
reconnues dans l'Adamaoua jusqu'au mois de Mars 1969 et ne oomporte que
les points d'eau qui ont été visités à l'exoeption de quatre'd'entre
eux qui seront vus ultérieurement: les sources de Déodeo, Mayo Lidi,
Niamsoumre .et Pinkou.
~-~-------~-----~'-------------------~-
(*) NOYE, D. (R.P.) Eléments de langue foulfouldé (FoUlbé du Nord-
Cameroun 2ème tirage, 1966, ronéoté, Mission Catholique Maroua.
II
L'Adamaoua est considéré ioi oomme une unité géographique et comprend dono ,
outre le Département de l'Adamaoua, la partie SSE de l'Arrondissement de Toholliré,
Département de la :Banoué.
Plusieurs doouments ont été" utilisés pour prospecter oes souroes :
a) DELCROIX, Go 1937 - Enquête sur le lahore de Ngaoundéré, Bulletin de la
Sooiété d'Etudes Camerounaises, nO 2, juillet 1937, P. 43-52 0
Après une étude du lahore de Ngaoundéré (ioi lahore de la Vina)du point
dO'-:vuo~,l'auteur donne la liste d'une quarantaine de sources thermominé-
rales de la région de Ngaoundéré avec une looalisation très approximative.
b) En 1955 après enquête auprès de la population, l'Administration établit
des listes semblables pour les Subdivisions de ~iganga, Tibati et Tignère, soit
enoore une cinquantaine de souroes.
0) Pour la Subdivision de Banyo, les géologues mentionnent quelques sources
enoontrées au oours de leurs prospeotions : KOCH p. 1953 Notioe explioative de
la feui lle Banyo.
d) Enfin en 1958, 25 s01xroes font l'objet d'une ét\1,de plus dét~illée par un
géologue : LASSERRE, M. 1958 - Etude géologique de la partie orientale de l'Adamaoua
(Cameroun Central) et les prinoipales sources minéralisées de l'Adamaoua (C~eroun
Central), Thèses, Faculté des Sciences de Clermont-Ferrand.
La plus grande partie des sources citées dans les doouments ci-dessus
ont été retrouvées et visitées, de nouvelles ont été signaléeé par la population
et visitées également.
Certains secteurs ne seront prospectés qu'au oours d'une proohaine
oampagne : vallée du mayo Deo, bordure Nord du plateau de l'Adamaoua et vallée de
la Bini, oe qui amènera quelques compléments au présent inventaire.
3 - Souroes actives et sources virtuelles o
.' "
Parmi les 96 sources de oet inventaire, une quinzaine sont des sources
"sans eau". Il s'a.gi.t d'endroits où existaient autrefois des puits indigènes et
où on pouvait puiser de l'eau minérale" Ces puits ont été abandonnés pour diffé-
rentes raisons et se sont effondrés d'e'UX-lllêmeso L'eau n'ayant pas une pression
suffisante pour jaillir au-dessus de la surface du sol, se perd par infiltration
souterraine.
III
Comme oela a pu êt~e vérifié, il suffit de reoreuser un puits pour
po~oir exploiter de nouve~:u oes sources et durant la saison des pluies le niveau
de la nappe phréatique peut remonter suffisamment pour que l'eau minéralisée ap-
paraisse en surface.
La langue foulfouldé pos~~de plusieurs mots pour désigner oes diffé-
rent s endroits :
. .
lJ:3 mot "lahore" désigne une souroe thermominérale active. La racine
"laho", d'origine mboum signifierai"Ii "coeur qui saigne" et le suffixe "re" d' ori-
gine foulbé sert à la désignation. des choses de la terre.
Le mot "ngolirde" désigne un endroit où les bêtes lèchent la terre.
Ii. st applique dono aux sources virtuelles dont il est question ci-dessus. En effet
le sol sec est imprégné de sels minéraux à l'emplacement des anciens puits.
Le mot "sibourga" désigne un endroit où les bêtes trouvent un peu
d'eau minéralisée à boire (suintement).
Enfin la langue Içoutine parlée au N.W. de Tignère désigne .une source
minéralisée par ïe mot "lasoum" •
.4 - Notes ~ur l'établissement des fiches de sources~.
a) Déiloinination.- Il arrive qu'une source soitdésignée par des noms dif-
férerit's soit par 'la population, soit dans les documents existants. D~s ce cas tous
les riains' ont été -indiqûés 'en oommençant par le plus fréquemment utilisé. En' outre
l'origine iOU la signifioation du nom est indiquée chaque fois que cela e~t po~sibleo
b) Bassin et sous-bassin h,ydrographique.- Dans l'ordre sont notés la ri-
vière aubdra 'de laquelle se situe la .source , celle dans laquelle se jette la prê-
oédente t etc~et enfin le bassin hydrographique.
. ~~
.. L'Adamaoua se partage trois bassins : la Benoué (Niger) la Bini
(Tchad) et la 'Vina (Sanaga) 0
orC06rdonnées.- Elles sont mesurées sur les feuilles IGN à 5" près.
d) Géologie.- Toutes les oartes géologiques disponibles sont au
1/500.000ème.
e) Qualités dé l'eauo- La date est oelle de la visite de la source et du
. .
prélèvement pour analyse. La température et la conductivité ont été mesurées sur
place sauf quelques exoeptions signalées. La oonductivité est exprimée en micro-
siemens (symbole fi.. OS) à 25° C.
IV
La plupart des sources ont fait l'objet de prélèvements et d1ana~ses
au Laboratoire dei Chimie du Centre ORSTOM de Yaoundé en 196~1969. La minéralisa-
tion globale représente le résidu sec mesuré à ce laboratoire. La nature de la
minéralisation n'est donnée que de façon qualitative~ anions et cations étant
mentionnés dans leur ordre d'importance décroissante en soulignant ceux qui cons-
tituent à eux seuls au moins les trois quarts de cette minéralisation. Par exemple
RCOa, Cl, S04 ~,~, Mg, K indique une eau bicarbonatée sodique et caloique qui
contient également un peu de chlorures~ de sulfates~ de magnésium et de potassium.
Il est préférable de procéder ainsi plut8t que de donner les résultats
obtenus au laboratoire. En effet le temps écoulé entre le moment du prélèvement
et celui de l'analyse est suffisant pour que la composition ohimique initiale soit
modifiée : il se produit notamment un dégagement de gaz carbonique donc une dimi-
nution de l'anion RCOa et par suite des cations Ca et Mg. Pour que les résultats
soient valables il faut mesurer sur place aos trois ions ainsi que la silice. Ceci
ne pourra 8tre réalisé qu'au cours de la prochaine campagne de prospection.
f) Régime.- Le débit des sources est très difficilement mesurable à moins
de faire des travaux d'aménagement relativement importants c'est-à-dire en général
un puits pour faire des essais de pompage. Il a parfois été possible de faire des
estimations.
g) Aménagement - Utilis~.tion.,- Depuis très lQnetemps les sources miné-
rales ont attiré l'attention de la population oar aussi bien les troupeaux que le
gibier s'y abreuvent de préférence aux rivières ordinaires et à la demande du
Service de l'Elevage 24 sources ont été aménagées vers 1954-1960. Les travaux
ont été confiés au Génie Rural et les ouvrages sont gérés par l'Elevage.
D'une façon générale il s'agit d'un. puits équipé d'une pompe à main
type "Japy" avec une citerne et un abreuvoir. La plupart du temps le puits ne
réalise pas le captage total de la source car il n'atteint pas le rooher et
n'isole pas le ou les griffons. Il s'ensuit des variations de régime et de minéra-
lisation au cours de l'année. Enfin il s'avè~"'/ille le type de pompe utilisé n'est
pas très adapté du fait de l'exploitation discontinue de ces sources et dans de
nombreux oas la pompe se trouve désamorcée ou bloquée .. Comme la population n'est
pas outillée ou compétente pour remédier à ces incidents le puits n'est plus
utilisé par les éleveurs qui s'en désintéressent.
h) BibliogI'aphie ..- Pour chaque source est cité le dooument (ou les) qui
en fait état : DELCROIX, KOCH, LASSERRE, Enqu~teo
On trouvera à la fin la liste alphabétique des points d'eau cités aveo
pour chacun un numéro renvoyant à la page et à la carte hors texte co
VLISTE DES SOURCES THEmiOMrNERALES DE L'ADANAOU.l1.
========================================:========
1 .lü.mé 41 Kantalan 81 PatarlatY
2 Ba 42 Ka.til Foulbe 82 Parki
3 Bajanga 43 Koula.nia 83 Pinkou
4 Bajao 44 Laobala 84 PoIla
5 Bajere 45 Laobalewa l 85 S83' Houri
6 Bakari Bata 46 Laobalewa II 86 Sambolabbo
1 Barkeje 41 Laodoma 81 Sep Sep Djarandi
8 Bemlari 48 Laofourou 88 Sep Sep J)-Taloko
9 Bera 49 Laogefi 89 Sofol
10 Bonjong 50 Laokoubong ,0 Sorbere
11 Borkou 51 Laopaba 91 Vina
12 Budel 52 Laopanga 92 Voure ~,fua
13 Burlel 53 Lasoum 93 Voure Yelel
14 Damf'ili 54 Lawel 94 Woulnde
15 Darso 55 Le.,-Lingel 95 Yaisounou
16 Deode0 56 Malao 96 Yougoudawa
17 Djamboutou 51 Marna
18 Djaoro 1l;yuba 58 Marboui
"19 Djikim 59 Narma
20 Donkere 60 Marpa
2.1 Dotia 61 Masola
22 Doua 62 Masuel
23 D2lir Koya 63 Matari
24- Falkournre 64 MatYang
25 Faro 65 ~~o Baleo
26 Fufana 66 Mayo Darle
21 Fu.rum 61 Ma\yo Lidi
28 Gade 68 ~o Suii
29 Galim 69 Mbawa
30 Gangasaou 10 F'linim
31 Gasangel l 11 Nagese
32 Gasangel II 12 Nalti
33 Gbasoum 13 Ndoet83'o
34 Gbengoubou 14 Ngaoudamji
35 Gie 15 Ngok
36 Gogarma 16 Ngoura
31 Gounjel 11 Nialan
38 Guissire 18 Nia.mswnre
39 Idoje 19 Nidounga
40 Kadam 80 Oassende
Les numéros renvoient - à la carte ci-jointe
- au numéro d~identificationdes sources 0
1 -
GENERALITES
============
Dénomination: Lahoré ALME • N° d'identification : 1 •
Autre nom Lahoré Jinti.
Bassin et Sous-bassin hydrographique 1 lllélJ'"o Kouleti, Koutine, Deo ,Faro ,Bénoué.
Département : JP,a.maoua. Arrondissement 1 Tignère.
Village proche : Alme.
SITUATION
========
Feuille ION Tignère au 1/200.000ème.
Coordonnées Longo 12.° 27' 5511 E ; Lata 7° 48' 25" N·
Photographies aériennes: 020-399,400 •
Altitude du point d'émergence 1 670 m d'après altimètre·
Aooès : prendre 'lnl guide à Alme ; 40 mn de marche depuis Alme.
roDRPHOLOGm
==e====--==
Source de thalweg. Emergenoe bien looalisée dans une vasque de galets 0
GEOLOGm
c======
Carte géologique feuille Ngaoundéré West.
Terrain affleurant à la souroe : gneiss migmatitique oalcoalcalin à biotite.
et amphibole.
QUALITES DE L'EAU
=================
Date: 27/2/69 •
pas de gaz spontané ni de flooulation de fer.
Température: 2.6,2 OC.
Conductivité: 810 fJ- S·
Minéralisation globale: 480 mg/l'
Nature de la minéralisation: HC03 , Cl
Na, Ca, Mg.
REGIME
=====
Faible débit de qu~lques l/ron.
AMENAGEMENT-UTILISATION
========== =====--=
Vasque oreusée dans les galetso Abreuvoir en bois pour les troupeaux.
BIBLIOGRAPHm
============
Enqut3tea
Arrondissement : MBiganga.
- 2 -
GENERALITES
==========
Dénomination : Lahoré BA. N° d'identification : 2 ~
Origine du nom: Nom bahia d'une rivière.
Bassin et Sous-Bassin ~aphique : dzir NbélétTamé. Ba, Mbéré, Bini 0
dzir = rivière en langue bahia.
Département : Adamaoua.
Vi llage proche : Bakari Bata.
SITUATION
======c-
Feuille IGN : Meiganga. au 1/200.000ème.
Meiganga. 40 au 1/50.000ème 0
Coordonnées : Long. 14°43' 30" EiLati tude 6 0 56' 35" N·
.lütitude du point d'émergence : 610 ID d'après carte.
Accès à pied depuis Djohong ou Bakari Bata,.
MORPHOLOGIE
=========
Source de thalweg - Emergence diffuse dans un marais.
GEOLOGIE
========
Carte géologique feuille Ngaoundéré Est.
Terrain a.t'fleurant à la source : grès arkosique.
QU1l.LITES DE L'EAU
=============
Date: 26/11/68'
Pas de gaz spontané, ni de dépôts, ni de floculation de fer·
Température : 19,6 oC·
Conductivité : 400 f' s.
Minéralisation globale: 250 mgjl.
Nature de la minéralisation HC03 ,
Ca, ~, Na-
REGIME
======
Débit non visible.
A:MENAGElo1ENT-UTILISATION
===-c-=================
Auoun aménagement
BIBLIOGRAPHIE
=======--==
Néant.
Point d' eau pour b8tes sa.uvages.
- 3 -
GENERALITES
==========
Nom : Lahoré BMlm'GA • N° d'identification: 3.
Bassin et Sous-Bassin hydrographique : mayo Bajanga, Béra, Vina.
Département J Adamaoua. Arrondissement : Ngaoundéré.
Village proche : Mbalan-Bajanga sur la route de Belel·
SITUATION
=:.::======
Feuille IaN Belaka Mhere au 1/200 .0OOème •
0oordonnées Long. 14° 00 1 33" EiLat. 1° 11' 10" N'
1.Iltitude du point d'émergence : 1210 m d l après carte,
Accès : Prendre lm guide au vi lIage ; 50 mn de marche ..
MORPHOLOGIE
==========
Souroe de thalweg RoG o de la rivière. Emergence bien localisée au milieu d'Ull0
zone marécageuse.
GEOLOGIE
======
Carte géologique feuille Ngaoundéré Est·
Terrain affleurant à la source: granite oalcoaloalin à biotite sous alluvions.
QUl..LITES DE LI EAU
=================
Date : 11/5/68,
Gaz spontanés en bouillonnement continuo Floculation de fer.
Température: 25,4 OC,
Conduct i vité: 1115 p.S •
Minéralisation globale: 650 mg/l'
Nature de la minéralisation : HC03, Cl
~ Na, Ca, K..
REGUE
======
Débit assez importanto Ecoulement par un potit ruisseau.
lJ.lVlElN.t..GE1ŒNT
=========
.l1ncien puits indigène .. Inutilisé.
BIBLIOGRAPHIE
=-_u_========
Delcroi.x o
- 4 -
GENERALITES
======
Nom: Lahoré BilJllO· N° d'identification: 4-
Origine du nom: nom bahia sans signifioation, Orthographe Bazac par LASSERRE·
Bassin et Sous-Bassin hydrographique : m~o Zebou, Mbéré, Bini.
Département : 1ldamaoua. Arrondissement : Maiganga ~
Villago proche : Doumta sur la route de Yarimbong.
SITUl..TION
=========
Feuille leul Balôokoum au 1/200.000ème.
Barbokoum 1a au 1/50.OOOème •
Coordonnées : Longo 1So 06' 10" E ; Lat. 1° OS' 55u No
.lUtitude du point dl émergence: 610 m d'après oarte f
1l.ooès : Prendre un guide à. Doumta ; environ 3 heures de marche ..
MORPHOLOGIE1:====--=====
Source de thalweg RoG o du mayo Zebouo Emergence localisée dans 3 griffons
dont deux au sommet d'une butte constituée par du gneiss silicifié
(Altération hydrothermale actuelle)'
GEOLOGIE
======
Carte géologique feuille Ngaoundéré Est.
Terrain affleurant à. la source : gneiss oalcoaloa.lin fracturé et
1t1lon:".1.:l.sé - Fractura principa.1a de d1-'1"8otionN 1{)O E vertioale
~:tur..e seo.o!l(i~ de dbeoti~ N ~3~o E verticale.
QU.tJ...lTES DE L'EaU
=========e=======
Date : 1/12/68.
Pas de gaz spontanés - Odeur d'hydrogène sulfuré.
Température : 40,0 OC ..
Conductivité: 520 ~S.
Minéralisation globale : 320 mg/l-
Nature de la minéralisation : BC0:3' Cl
Na, Ca, Mg.
REGIME
===
Débit assez important - Possibilité de mesure en oolleotant tous les griffons •
.llMI!lNAaEMmNT - UTILISATION
=========-=====::======~=::
Aucun aménagement - Utilisation locale par la population qui s'y baigne.
Cette eau est réput ée guérir les maladies de peau.
BIBLlOORllPHlE
============
Enqu3te - L1l.SSERBE.
- 5 -
GENERaLITES
=--====
Nom : Lahore B.llJERE . N° d'identification 5-
Origine du nom : nom foulbé = source du léopard.
Bassin et Sous-Bassin hydrographique : mayo Bajere, Vina·
Département : Mamaoua. ll.rrondissement : Ngao1IDdéré 1
Village proche : Soa Djoum sur la route de Belel.
SITUATION
=======
Feuille IGN Ngaoundéré au 1/2000 000ème.
Ngaoundéré 2d au 1/50 0 000 ème.
Photographies aériennes: N° 021-115, 116.
Coordonnées: Longo 1)0 45' 30" E j Lat. 7° 16' 0011 N-
Altitude du point d'eau: 1106 m d'après carte.
llocès : Prendre un guide à Boa Djoum ; 2 km de piste auto à partir de la
route de Belel et 5 rnn à pied.
MORPHOLOGIE
==---=====
Souroe de thalweg située R..D.. et dans le lit du mayo Badjere ..
Emergence diffuse dans une dizaine de griffons.
GEOLOGm
====--===
Carte géologique feuille Ngaoundéré Est.
Terrain affleurant à la source: granite calcoaloalin à biotite.
QU.ALITES DE L' ElLU
=---============e
Date ; 1/3/68'
Dégagement gazeux continu par tous les griffons Cl Floculation de fer.
Température : 22,4 oc .
Conductivité: 840 ~S •
Minéralisation globale : 400 mg/l.
Nature de la minéralisation : HC03 , Cl.
~, Na, Ca, K.
REGIME
======
Débit inconnu •
.fJJJENAGEMENT-UTILISATION
==================
Aucun aménagement .. Point dteau pour troupeaux et ~tœ sauvages ..
BIBLIOGRAPmE
=========
DELCROIX •
6 -
GENERliLlTES
==========
6.N° dt identificationNoms : Lahore B~I BATn.
ou BABOUf.. #
Ce sont les noms de deux villages ..
Bassin et Sous-Bassin hydrographique : maJ"o Mandim, Gournra, Mbéré, Bini-
Département : Adamaoua.. lœrondissement : Ngaoundéré-
Village proche : Djerkoka-
SITU1l.TION
========
Feuille IGN Belaka llTbéré au 1/2.000000ème ..
Coordonnées Longo 140 14' 40" E Lat D 7° 03' 35" N-
Altitude du point d'émergence: 1300 m d'après carte-
1l.ccès : A 11 km du carrefour des pistes de Belel et de Sokandé petite piste
tous terrains 2 km puis 10 mn à pied ..
MORPHOLOGm
=========
Source de thalweg située RoDa du mayo Mandim et captée 0
GEOLOGIE
=======:
Carte géologique feuille Ngaoundéré Est-
Terrain affleurant à la source : granite calcoalcalin à biotite, porphY-1'oïo.o"
QU1l.LITES DE L'EAU
::::.==~==--=_==œ=:
Date : 14/5/68"
Pas de gaz spontané ..
Température : 23,0 oC ..
Conductivité : 150 ~So
~ïnéralisation globale : 110 mg/l-
Nature de la minéralisation : HC03
Ca, ~, Na-
REGIME:
=======
Débit inoonnu •
..MENAGEl\.lElNT-UTILISATION
c===================--=
Captage par puits - Citerne - Abreuvoir..
Pompe à main ne fonctionnant paso Captage inutilisé #
BIBLIOGRâPHIE
======-===
Néant 0
7 -
GENER1UJITES
===__c-===
Nom: Lahoré B1lRIŒJE· N° d'identification: 7·
Origine: Nom foulbé d'un arbre très fréquent dans l'Mamaoua~
Bass in et Bous-:Bassin hydrographique : mayo Dor (Tou1doro) ~ Mbéré ~ Bil1i·
Département: Adamaoua. ~rondissement : Meiganga~
Village proche : au confluent du mayo Dor et de la Mbéré.
SITUATION
:.;~======u
Feuille IGN Be1aka Mbéré au 1/200 eooOème 1
Coordonnées Longo 14°45' E Lat.. 7° 00' SOli N~
Altitude du point d'émergence 680 m d'après carte.
Accès : à pied depuis Bakari Bata ou depuis le plateau.
mORPHOLOGIE
:=c===:===c===
Source de thalweg située ReD .. du mayo Dor o Emergence diffuse
principaux dans un marais •
GEOLOGm
========
trois gr:ï.ffons
Carte géologique: feuille Ngaoundéré Est.
Terrain affleurant à la source: grès arkosiques sous alluvions.
QU.ALITES DE L'EAU
=__=====~==--e===
Date : 27/11/68'
Gaz spontanés abondants.
Température : 23,0 oc •
Conductivité : 480 ~S (mesure de ~aboratoire)'
Minéralisation globale : 400 mg/J..
Nature de la minéralisation : HCO)
Ca, ~~ Na-
REGIME
===
Débit inconnu.
1JI1EJNJ..cm:rilENT-UTILISATION
=======================
Pas d'aménagement 0 Point d q eau pour troupeaux et b8tes sauvages ..
BIBLIOGRl:.PHIE
===--=====c====
Enqu8te o
- 8 -
Nom: Ngolirde BEIvlLARI • N° d' identifioation : 8 "
pont, passage c'est un lieu dit"
mayo Dao, Faro, Banoué.
Arrondissement: Tignère.
Origine.du nom: Nom foulbé signifiant
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : Adamaoua"
Village proche : Donkere ou Djamtari •
SITUllTION
====-==
Feuille IGN : Tignère au 1/2000000ème •
Photographies aériennes : N° 020 364-365.
Coordonnées Long. 12° BI 30" E ; Lat. 1° 44 1 25" N •
lUtitude du point dlémergence : 450 m d'après cartes
~cès : à pied depuis m~o Baléo.
MORPHOLOGIE
=====---======
Source de thalweg, R.D. du mayo Deo, émergence diffuse dans un marais.
GEOLOGIE
=======
Carte géologique: feuille Ngaoundéré West.
Terrain affleurant à la source : gneiss à biotite, embréchitique fracturé •
QUALITES DE L'EAU
========
Date : 19/3/69.
Pas de gaz spontanés •
Température : 25,4 OC.
Conductivité : 2 120 jJS "
Minéralisation globale : 1 400 mg/ID
Nature de la minéralisation: 504, HCOyCl.
Débit inoonnu ..
f..MENllGE1-1ENT-UTILISATION
=======================
Néant.
BIBLIOGR1lPHIE
==============
Enqu~te.
- 9 -
GENERALITES
========
Nom: Lahore BERA (nom do la rivière) N° d'identification -: 9 •
YOKOTOUNDOU (nom du vi lIage) •
Bassin et Sous...Bassin hydrographique : mayo Béra, Vina.
Département : Adamaoua. l'.rrondissement : Ngaoundéré-
Village proche : Yokotoundou 0
SITUATION
========
Feuille IGN Ngaoundéré au 1/2000000ème 0
Ngaoundéré 2b au 1/50.000 ème_
Photographies aériennes: 021-104, 105-
Coordonnées : Long. 13° 51' 27" E ; Lat 0 7° 14' 45" N 0
Altitude du point d'émergence: 1 ..150 m d'après carte.
l1.ocès : en voiture, piste à 1'entrée du village ..
lVlORPHOLOOIE
=========
Source de thalweg R.G. du ~o Béra. Captéeo
GEOLOGIE
-=========
Carte géologique : feuille Ngaoundéré Est •
Terrain affleurant à la source: granite calcoalcalin à biotite.
QU.ûLITES DE L'~U
::======= =
Date : 9/3/68 •
Dégagement gazeux discontinu.
Température -: 20,6 OC.
Conductivité : 3 .. 850 fls 0
Minéralisation globale: 2.100 mg/la
Nature de la minéralisation: RCOy S04' Cl
Na , !g, K, Cao
REGDml
======
Débit mesuré en 1961 par le Génie Rural (essai de pompage) 290 Ijh 0
llMENAGEMENT-UTILISATION
======--==========
Captage réalisé vers 1956 - Puits + abreuvoir - Pompe à main ne fonctionnant pas G
BIBLIOGRllPHIE
==========
DELCROIX, LASSERRE •
10 -
GENERALITES
=c=========
Nom: Lahore BONJONG (nom du villa.ge)N° d'identifioation : 10.
Bassin et Sous..Dassin hydrographiquE> : ma;yo Bonjong, Vinao
Département : Adamaoua D
Village proche : Bonjong 0
SITUATION
=========
Arrondissement : Ngaoundéré o
Feuille IGN : Ngaoundéré au 1/2000000ème 0
Ngaoundéré 20 au 1/500000 ème 0
Photographies aériennes : 021-119, 120 0
Coordonnées: Longo 13 0 37' 36" E ; Lat. 7 0 16' 42" N.
Altitude du point d'émergenoe : 1 080 m d'après oarteo
Aooès : on quitte la piste do Balel 4 km après la sortie de Ngaoundéré
1 km de piste oarrossable, puis 2 kmà piedo
MORPHOLOGIE
==========
Source de thalweg RoG. du mayo Bonjongo Emergence diffuse dans un marais 0
GEOLOGIE
=====-=
Carto géologique : feuille Ngaoundéré Est au 1/500.00Oème •
Terrain affleurant à la source : granite alcalin à biotite, porphyrorde,
sous alluvions 0
QUllLITES DE L'EAU
================
Date : 29/4/68.
Pas de gaz spontané 0
Température : 22,6 OC 0
Conductivité : 400 fis 0
Mïnéralisation globale : 280 mg/l 0
Nature de la minéralisation: HC0:3' Cl, S04
Na, ~, ~, K 0
REGIME
=====e
Débit inoonnu 0
JllVllJJNl'.l.GEJ!ŒNT-UTILIS1l.TION
=====================
Point d r eau pour le s troupeaux ..
BIBLIOGRliPHIE
=========
DELCROIX ..
11
GENERALITES;:--=======
Nom : Lahoré BORKOU 0
Bassin et SouE-Bassin
Département: Bénouéo
Village proche : Mbango
SITUATION
====--===:=
N° d'identification 110
mayo Sing, Koudini , ~fuéré, Bini 0
hrrondissement : Tcholliréo
Feuille ION Balaka l-fuere au 1/2000000ème 0
Coordonnées I,ong~ 1L!.0 29' 55" E ; Lat o 7 0 16' 00" No
!ùtitude du point d'émergence 1.430 m d'après carte 0
llocès : 1 h 15 en vélo depuis Mbang 0
MORPHOLOGIE
========
Source de thalt-leg o Emergence localisée dans une zone marécageuse 0
GEOLOGIE
========
Carte géologique: feuille Ngaoundéré Est 0
Terrain affleurant à la source: gneiss à amphibole ct biotite, recouvert
à proximité par du basalte 0
QUALITES DE L' El~U
=================
Date : 17/1/69 0
Pas de dégagement enzG'U.."C.
Température: 16,8°Co
Conductivité : 280 fis 0
Minéralisation globale 240 mg/l o
Nature de la minéralisation: HC0:3
Ca, ~, Na o
REGUiE
====:==
Débit inconnu 0
lJV1ElNll.GEMENT-UTILISATION
::..:-..:=:=========------==
Néant 0
BIBLIOGRJ..PHlE
=======::====
Néant 0
12 -
GENERALITES
====:::=::::===c:a
Nom: Lahoré BUDEL (foulfouldé). N° d'identification 12.
Bassin et Sous-Bassin : mayo Budel, Deo, Faro, Banoué.
Département : J..damaoua •
Village proche : Kontcha •
SITUATION
========
hrrondissement : Tignère.
Feuille IGN Tignère au 1/200 .000ème •
Coordonnées Long. 12° 13' 50" E ; Lat. 7° 58' 30" N.
lùtitude du point d'émergence : 400 m d'après oarte.
Accès : à 5 mn de Kontcha en voiture.
MORPHOLOGIE
====::==:====
Source virtuelle.
13 -
GENER..il.L1TES
=======--===
Nom : Lahoré BURLEL • N° d'identification 130
Origine du nom : Nom foulbé d'un arbre à tronc épineux.
Autre nom 1 Lahoré Mayo Baji •
Bassin et Sous-Bassin hydrographique : maJ'o Baleo, Deo, Faro, Benoué.
Département : illiamaoua. !..rrondissement : Tignère •
Village proche : Mayo Baji •
SITU,ATION
========
Feuille ION : Tignèro au 1/2000000ème 0
Photographies aériennes : 020-305, 306.
Coordonnées: Longo 12° 18' 55" E ; Lat. 7° 31' 151.f N.
fJ.titude du point d'émergence: 530 m d'après altimètre.
t..ccès : Î h 30 de marche depuis maJ'o Baleo.
MORPHOLOGIE
========
Source de thalweg. Emergence bien localisée dans une zone marécageuse.
GEOLOGIE
========
Carte géologique
QU.f..LlTES DE L'EAU
====~========
feuille Ngaoundéré Uest •
Date : 16/3/69 0
Dégagement gazeux intermittent et faible.
Température: 27,6 Oc.
Conductivité : 1 800 fJ-s 0
Minéralisation globale : 1 200 mgjl.
Nature de la minéralisation : HC03 , Cl.
BEGIMH:
===
Débit inconnu.
1i.MENAGEMENT-UTILISATION
-=====c:=e=::===az====:=c:=
Néant.
BIBLIOGRllPHIE
::=======---==
Enqu~te.
14 -
Nom: Lahore de D.fJMi'ILI (nom,d"un village) N° d'identification 14.
ou Lahore MAMBM. (nom d'un village) 0
Bassin et Sous-ï3assin hydrographique : mayo Mbi Djaoro, M3rour, Djérem, Sanaga 0
Département : lldamaoua. Arrondissement : Tibati.
Village proche : Darn:fili.
SITUf.TION
::========
Fouille IGN Bagodo au 1/2000000ème •
Coordonnées Long. 1)0 00' 00" E ; Lat. 6° 36' 00" No
lUtitude du point d'émergence 860 m d'après oarte.
Aocès : en voiture depuis Damfili.
MORPHOLOGIE
======
Source de thalweg, bien localisée et captée.
GIDLOGIE
====-=e=
Carte géologique: feuille Ngaoundéré West.
Terrain affleurant à la source : granite calcoalcalin 0
QUALITES DE L'EaU
========--===
Date : 7/5/68.
Pas de dégagement gazeux.
Température: 25,6 OC.
Conductivité : 340 P.S 0
~néralisation globale : 210 mg/le
Nature de la minéralisation HC03
Ca, ~, Na, K •
REGIME
==:e==:aa:r
Débit inconnu 0
aMENAGEIDŒN~ILIS~ION
===-~=====--==========
Puits - citerne - l..breuvoir - Pompe en état .. La la.horé est peu fréquenté.
par los troupeaux du fait de la faible minérali sation - le captage serait
mal fait.
BIBLIOGRAPHIE
=====-c::==--==
Enqu~teo
- 15 -
GENERALITES
====a=====
Nom : Lahore D1J.RSO. N° d'identification : 15 0
ou BEKli. Bl..YA (nom d'un village) 0
Bassin et Sous-Dassin hydrographique : mayo Darso, Sirwiri, Vina ..
Département : 1.Idamaoua co Arrondissement : Tibati 0
Village proche 1 Beka BEliY'a co
SITUATION
========
Feuille IGN : Bagodo au 1/200 0 00Oème co
Coordonnées: Longo 13° 07' 30" E ; Lat. 6° 46' 4511 N·
Altitude du point d'émergence : 960 ID d'après carte.
Accès : Prendre un guide à Boka BaJ"a ; 10 mn à pied depuis la piste ..
MORPHOLOGIE
===========
Source de thalweg, localisée dans un maraiso
GEOLOGIE
=======
Carte géologique: feuille Ngaoundéré West.
Terrain affleurant à la source : granite calcoaloalin porphyroïde ..
QUALITES DE L'EllU
==============
Date : 9/5/68.
Pas de dégagemont gazeux.
Température : 22,6 OC.
Conductivité : 365 }JSo
~anéralisation globale : 270 mg/lo
Nature de la minéralisation: HC03, Cl
~, .9.i!:, Mg.
REGnE
===
Débit inconnu.
AMENAGEl\ŒJ!ro-UTILISll.TION
================ G==:==
Néant.
BIBLIOGRilPEIE
==---===~==
Néant.
16 -
GENEIUU..ITES
==========
Nom: Lahore DEODEO (nom du village)
Bassin et Sous..Bassin hydrographique :
Département : lida.maouao
Village proche : Deodeo 0
SITUATION
=~===
N° d
'
identification: 16D
maJ'o Riga, Deo, Faro, Benoué"
Arrondi ssement 1 Tignère 0
Feuille IGN : Tignère au 1/2000000ème ..
Photographies aériennes : 020-221, 228, 2290
Source : non vi sit ée "
17 -
GENERllLITES
========
Nom: Lahore DJAMBOUTOUa
Bassin et Sous-Dosoin hydrographique
Département : Mamaoua.
Village proche : Gassangel.
SITUJa'ION
====c:::I====
N° d'identification: 17·
InaiY0 Djamboutou, GarbBJ'a, Djérem,Sanaga •
Arrondissement: Tignère.
Feuille IŒN : Tignère au 1/200 0 000ème 0
Photographies aériennes: 020-58, 59, 60.
Coordonnées: Long. 12° 31' 20" E ; Lat. 7° 08' 55" No
lùtitude du point d'émergence: 1 ..010 m d'après carte.
Accès: 1 h 30 à pied depuis Gassangelo
MORPHOLOGIE
=== ==c::
Source de thalweg. Emergence diffuse dans un marais 0
GEOLOGIE
====
Carte géologique g feuille Ngaoundéré West au 1/500000Oème 0
Terrain affleurant à la source : gTanite calcoaloalin.
QU.aLITES DE L'EAU
====~====
Date : 6/4/68 0
Dégagement gazeux intermittent 0 Floculation de fer 0
Température : 22,0 oC 0
Conductivité: 2,200 }J.S 0
Minéralisation globale : 1 300 mg/l 0
Nature de la minéralisation: HC03 , Cl
Na, ,tls:, Ca, K 0
Débit inconnu 0
JlII1ENAGEMEN'l\..UTILISJ..TION
=======--==============
Captage fait en 1956-570 Puits - citome - Deux abreuvoirs 0
Pompe bloquée - Captage partiel 0
BIBLIOGRAPHIE
====c:=::=======
Enqu~teo
18 -
ŒNER1J]JITES
:-::="..:=; :..;:.::~:.:::===
nom : Lahore J)JL03.0 llYUB.l1. ..
Bassi.n eiT ::'01J.S~~,~c.s~d.n hydrographique
Département J Adarr.aoua ..
Vi llage proche : ~fualan Mbawa ..
SITUATIŒT
=====::.::===
N° d'identification: 18 ..
maya Mbaore, Mpoc, Bini ..
Arrondissement : Ngaoundéré ..
Feuille J.GN Ngaoundéré au 1/200.. ooOèrne ..
Ngaoundéré 2c au 1/50 ..000 ème ..
Photographies aériennes : 021-155, 156 ..
Coo:::,donnée3 : Long" 13° 43' 4511 E ; Lat .. 7° 22' 10" N ..
Altitroe du point dg émergence : 1.060 m d'après carte ..
.ll.ccès : Laisser la "\foiture au lac IVIbalan puis 1 h 30 à pied ..
MORPHOLOGIE
SO'IJ.rce de tJ1.é'.hJe;:;" Eme:i.~gence diffuse dans un marais, R..G.. du ruisseau ..
GEOLOGJ.1'i
======"..:....:.;=
Carte géologique g fouille Ngaoundéré Est ..
Terrain affleurant à la source Basalte ..
QUALITES rJE L'EAU
~==::::====---====--==:::
Date : 20/2/68 ..
Pas de dégagement gazevz~
Température : 23,8 OC ..
CO!'l(l'lè':l'~~vHé : 730 PZ e
Pas d' n,nalyse ..
Débit ::.nconnu ..
:3JBLIOGRtPIEE
-~~,-=-=.:,...-=:::~ .;::=.::. .;..~
Néant ..
19 -
GE.NERtJ..ITES
========c::__
Nom : Lahore DJIKIM 0
Bassin et Sous-Dassin hydrographique
Département : Marnaoua 0
Village proche : Tignère.
SITUATION
=====:=====
N° d'identification : 19.
mayo Djikim, Faro, Banoué.
1l.rrondi ssement : Tignère 0
Feuille IGN : Tignère au 1/2000000ème 0
Photographies aériennes : 020-168, 169 0
Coordonnées : Longo 12° 41' 15" E ; Lat 0 1° 11' 05" N 0
Altitude du point d'émergence: 1 040 m d'après carte 0
Acoès : 40 mIl à pied depuis 1 r ancienne piste de -.Douabeyel 0
MORPHOLOGIE
======:::====:==
Source de thalweg - Source virtuelle.
20 -
GENER1UJlTES
==--=-
Nom : Lahoré DONIŒRE (Nom de village)
Bassin et Sou~Bin hydrographique
Département : .t.uiamaoua 0
Village proche: Donkéré o
SITUATION
=======
N° d'identification: 20 0
: ma;yo Deo, Faro, Banoué 0
Arrondissement: Tignère o
Feuille IGN : Tignèro au 1/2000000ème 0
Photographies aériennes: 020-364, 3650
Coordonnées: Longo 12° 13' 35" E ; Lato 7° 46' 25" No
Altitude du point d'émergence: 450 m d'après altimètre 0
l..ccès : à pied depuis Mayo Baleo 0
MORPHOLOGIE
===========
Source de thalweg dans une zone marécageuse 0
GEOLOGIE
========
Carte géologique : feuille Ngaoundéré West 0
Terrain affleurant à la source : gneiss à biotite cataclasé 0
Direction de fracturation : N 110 E 0
~~TE ~~~~~!l
Date : 18/3/690
Pas de dégagement gazeux 0
Température : 26,4 oC ..
Conductivité : 3.150 fJs 0
Minéralisation globalo : 20300 mgjlo
Nature de la minéralisation: S04' CIo
REGI:ME
=======
Débit inconnu 0
AMENLGlm~UTILIS~ION
=============----==-
Néant 0
BIBLIOGRllPHIE
============
Néant
21 -
GENERALITE
===-=
Nom : Lahore DOTIA.
Nom d'une herbe en bahia.
Bassin et Sous~assin hydrographique
Département : Adamaoua.
Village proche : Djaoro Warndo.
SITUATION
========
N° d'identification 21.
ma;yo :Maman, Djerem, Sanaga.
Arrondissement : Ngaoundéré.
Feuille IGN Bagodo au 1/200.000ème.
Coordonnées: Long. 13°'41' 05" E ; Lat. 6° 35' 30" N.
Alti tude du point d' émergence: 880 m d' aprè s carte.
Acoès : à pied depuis la route Meiganga - &.godo.
MORPHOLOGIE
====c::::=c=
Source de thalweg. Emergence diffuse dans un marais.
GEOLOGIE
========
Carte géologique: feuille Ngaoundéré Est.
Terrain affleurant à la source : gneiss migmatitiques.
QUALITE DE L'EAU
==ec ====:=C5
Date : 19/2/69.
Pas de gaz spontané.
Température : 19,4 oc.
Conductivité: 350.)1S.
Minéralisation globale : 320 mg/l.
Nature de la minéralisation 1 HCO:3'
Na, ~, .Q2.o
REGIME
====c:=
Débit inconnu 0
AMIilNAGEMEN'D-UTILISATION
====================-===-=
Nt§ant.
BIBLIOGRAPHIE
--======
Néant
-22-
GENERALITES
============
Nom : Lahore DOUA a
Origine du nom 1 Nom bahia = sorcier 0
Bassin et Soue-Bassin hydrographique
Département : Banoué"
Village proche: Touldoroo
SITUMI ON
====:':-=====
N° d'identification 22"
mayo Touldoro, Mbéré, Binia
Arrondissement: Tcholliréo
Feuille IGN Belaka Mbere au 1/200.000ème a
Coordonnées Long. 14° 37' 30" E ; Lata 7° 08' 40" Na
Altitude du point d' émergence 1, 260 m d'après carte 0
Accès : à pied depuis le mayo Kan 0
MORPHOLOGIE
===========
Source de thalwega Emergence par des fissures dans le rocher 0
GEOLOGIE
=======
Carte géologique : feuille Ngaoundéré Est a
Terrain affleurant à la source : gneiss à amphibole et biotite a
QU.lI.LITES DE L'EAU
=======::c==---==
Date : 15/5/680
Dégagement gazeux très faihIe 0
Température : 24,2 oC.
Conductivité : 360~(So
~linéralisation globale: 380 mg/lo
Nature de la minéralisation : lIC03 , Cl
Na, Ca, Mg, K 0
REGIME
==::s===
Débit inconnu mai s faible a
AMENAGEMENT-UTILISATION
==c::======au::=============
Néant 0
BIBLIOGRAPHIE
===========
Néant a
- 23 -
GENERALITES
============
Nom: Lahore DZIR KOYil (Nom d'un ruisseau) N° d'identification: 23 ..
Bassin et Sous-Bassin hydrographique dzir Koya, Mbéré, Bini.
Département : hdamaoua • ~rondissement : Meiganga.
Village proche : Bakari Bata ou Djohong.
SITULTION
========
Feuille IGN .Meiganga au 1/2000000ème •
Meiganga 40 au 1/50 oOOOème 0
Coordonnées: Longo 14° 401 25" E ; Lat. 6° 561 00" N •
.Altitude du point d'émergenoe : 710 m d1après oarte.
liooès : à pied depuis Bakari Bata ou Djohong.
MORPHOLOGIE
========u__
Souroe de ooteau. Emergenoe diffuse dans une zone marécageuse.
GEOlDGIE
========
Carte géologique : feuille Ngaoundéré Est 0
Terrain affleurant à la source : grès arkosique sous alluvions 0
s~~.§~~~
Date: 25/11/68.
Pas de dégagement gazeux ..
Température: 28,0 oc (Température de l'air: 31,6 oC) 0
Conductivité: 440'pS mesure de laboratoire.
Minéralisation globale: 250 mg/le
Nature de la minéralisation : Hoo3
Ca, Na, ~.
REGIME
======:a
AlVlENAGEMEN'l\-UTILISATION
=====================::::
N6a.nt.
BIBLIOGRAPHIE
=--=====
Néant.
- 24 -
GENERALITES
==========
Nom: Lahore de FALKOIDJRE.
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : Adamaoua •
Vi llage proche : Tignère.
SITUATION
=::2======
N° d'identification 24.
1 Faro, Benoué.
Arrondissement : Tignère.
Feuille IGN : Tignère au 1/200000Oème.
Photographies aériennes : 020-164, 165, 166.
Coordonnées : Long. 12° 35' 30" E ; Lat. 7° 19' 35" N.
Altitude du point d'émergence: 1.160 m d'après carte.
Accès : 200 m au Sud de la route de Kontoha.
MORPHOLOGIE
=======
Emergence looalisée dans un marais.
GEOLOGIE
=====e
Carte géologique: feuille Ngaoundéré West.
Terrain affleurant à la source : granite oalcoalcalin.
QUALITES DE L'EAU
===-============
Date : 29/2/69_
Gaz spontanés abondants.
Température : 23,0 oC.
Conductivité: 3.000fls.
Minéralisation globale : 1.800 mg/l.
Nature de la minéralisation : HC03 , Cl, sa4
Na , K, :r.1g. Ca.
REGIME
======
Débit inconnu mais important.
AMENAGEMENT-uTILlSATION
===--==:==========-====---=
Captage en 1955-1956 : 2 puits - Citerne - 6 abreuvoirs - motopompe en panne ..
BIBLIOGRAPHIE
============
Enquête.
LASSERRE.
- 25 -
GENERALITES
==========
Nom: Lahoré FARO (nom d'une rivière). N° d'identification 1 25.
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : Adamaoua.
Village proche : Ndoetqyoo
SITUATION
========
Faro, Benoué 0
Arrondissement Nga.oundéréo
Feuille IGN : Ngaoundéré au 112000000èmeo
Ngaoundéré 1c au 1/500 OOOème 0
Coordonnées : Longo 130 05 t 45" E ; Lat. 7° 23' 20" No
Altitude du point d'émergence: 900 m d'après carteo
Accès : à pied depuis village de NdoetStYo au pont du Faro.
MORPHOLOGm
=====
Source de thalweg. Emergence localisée dans un maraiso
Source virtue Ile 0
26
GENERALITES
=====a=:==
Noœ : Lahore FUFliNA. N° d'identification 26.
Origine du nom : langue Mboum = "village maudit".
Bassin et Sous--Bassin hydrographique l\1ayo Fuf'ana, Maman, Faro 0
Département : Adamaouao Arrondissement : Ngaoundéréo
Village proche : Sabomgari ou Ngaouhona.
SITUATION
=========
Feuille ION Ngaoundéré au 112000000ème.
Ngaoundéré 1c au 1/500000 ème 0
Coordonnées : Longo 13 0 07' 45" E ; Lat o 70 22' 25" No
Altitude du point d'émergence: 915 m d'après carteo
Acoès 1 1 h de marche depuis le village 0
MORPHOLOGIE
===========
Souroe de thalweg. Source virtuelle.
27 -
GENERALITES
============
Nom: Ngolisdé FURUM. N° d' identification: 27.
Nom foulbé désignant un campement de plantation ..
Bassin et Sous-Bassin hydrographique maïY0 Tisane, Deo, Faro, Banoué.
Département : Adamaoua. Arrondissement : Tignère.
Vi llage proche : Kontoha ct
SITUATION
=========
FeuiIle IGN Tignèro au 1/200 oOOOème •
Coordonnées Longo 12° 13' 05" E ; Lat. 7° 59' 00" N ..
Altitude du point d'émergence: 360 m d'après carte ..
Accès: Piste tous terrains en voiture puis 10 mn de marche.
MORPHOLOGIE
===========
Source de thalweg, virtuelle.
N° d'identification 28·
- 28 -
GENERALITES
=========
Nom : Lahore GADE •
Nom foulbé d'une fleur •
Bassin et Sous-J3assin hydrographique mayo Gade, Touldoro t l~éré, Bini.
Département : Benoué • Arrondissement : Tcholliré 10
Vill~ proche : Touldoro •
SITUATION
===-==:::t=--=
Feuille IGN : Belaka l\1béré au 1/200 •OOOème0
Coordonnées : Long. 140 37' OS" E » Lat 10 70 12' 35" N •
Altitude du point d'émergence: 1.280 m d'après carte.
Accès : en voiture.
I1IDRPHOLOGIE!::::=====--===
Source de thalweg. Emergence localisée dans une zone inondable 0
GEOLOGIE
=c:::::::===
Carte géologique : Ngaoundéré Est.
Terrain affleurant à la source : gneiss à biotite sous alluvions 0
QUALITE DE L'EAU
c:=c:=:===========
Date : 6/1/69.
Gaz spontanés abondants.
Température : 19,8 OC.
Conductivité: 2 380PSo
Minéralisation globale: 1·400 mg/lo
Nature de la minéralisation : HC03 , Cl
~, Ca, lliJ:, K •
REGIME
======
Débit mesuré par essai de pompage le 29/1/69 : 100 l/rono environ à la
base du puits c'est-à-dire à 3,50 m sous la surface du sol.
AMENAG~~UTILISATION
==c:=====--__e::t:::= =_=
Travaux de captage effectués en 1969 par le Génie Rural de Ngaoundéré.
Puits profond de 3,50 m.
BIBLIOGRAPHIE
===_=c:__ a=
Néant.
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GENERALITES
====::======
Nom: Lahoré de GALnl (nom du village)
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : Adamaoua 0
Vi llage proche : Galim 0
N° d'identification : 29 0
: ma30 Vouré, Meng, Djerem, Sanaga li
Arrondissement : Tignère 0
SITUATION
====c:::==~
Feuille IGN Tignère au 1/2000000ème 0
Coordonnées : Longo 12° 28: 20" E ; Lato 7° 05' 35" N 0
Altitude du point d'émergence: 1.100 m d'après carte 0
Aocès : en voiture depuis Galim 0
MORPHOLOGIE
===:=ca:====-=-
Source de thalweg o Emergence localisée dans un marais 0
GEOLOGIE
========
carte géologique : feuille Ngaoundéré West 0
Terrain affleurant à la source : granite calcoalcalin sous alluvions 0
QUALITES DE L'EAU
==== ==========
Date : 13/3/680
Gaz spontanés abondants 0
Température :. 24,2 oC 0
Conductivité : 5~100).l S 0
Minéralisation globale : 4 .000 mg/lo
Nature de la minéralisation: HC03, Cl
Na, K, Mg, Ca 0
REGnIE
====a:=
Débit inoonnu, mais important 0
Al.mlAGEJYIENT-UTILISATION
=======================
Captage réalisé en 1956 1 puits, 3 abreuvoirs - Pompe en panne 0
BIBLIOGRAPHIE
=======
Enqu~te - LASSERRE 0
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GENERALITES
===========
Nom : Lahore de GANGASAOU 0
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : .Adamaoua 0
Village proche : Gangasaou"
SITUATION
========
N° d'identification
mayo Nduji, Bini"
Arrondissement : Ngaoundéréo
Feuille IGN Ngaoundéré au 1/200 "OOOème "
Ngaoundéré 4b au 1/500000ème 0
Coordonnées : Long". 13° 46' 33" E ; Lat" 7° 33' 33" No
1ùtitude du point dl émergence : 1 055 m d'après carte "
Accès : piste tous terrains depuis Gangasaou"
MORPHOLOGIE
=====
Source de thalweg" Emergence localisée dans une zone marécageuse 0
GEOLOGIE
====-=a=:
Carte géologique : feui Ile Ngaoundéré Est 0
Terrain affleurant à la source : granite calcoalcalin sous alluvions "
QUIJ,ITES DE L'EAU
=====-=-==--=====
Date : 7/3/68"
Dégagement gazeux important - Floculation de fer"
Température : 22,6 oc 0
Conductivité : 2 15ÙPS"
Minéralisation globale : 1 0300 mg/l "
Nature de la minéralisation: HC03 , Cl"
Na, Mg, K, Ca"
REGIME
=====
Débit mesuré par essai de pompage par le Génie Rural en 1961
MllIDNl.GErŒNT-UTILISATION
==================
122 l;h 0
Captage en 1953-1954 1 puits - 1 abreuvoir - La maçonnerie du puits
s'enlise et la pompe à main ne fonctionne pas ..
BIBLIOGRM'HIE
=="__u -======
DELCROIX ..
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GENERl1.LITES
====-==
Nom : Lahoré G.ASANGEL I.
Bassin et Sous-l3assin hydrographique
Département : Adamaoua 0
Vi11age proche : Gasnngel: 0
SITU1.TION
=ao===
N° d'identification: 31.
mayo Gasangel , Garbaya, Djerem, Sanaga.
~ondissement : Tignère.
Feuille IGN : Tignère au 1/200 .000ème •
Photographies aériennes : 020-123, 124 •
Coordonnées : Long. 12° 31' 40" E ; Lat 0 1° 12' 50" No
Altitude du point d'émergence : 1~110 m d'après carte.
Accès : 45 mn à pied depuis le vi llage de Gasangel •
MORPHOLOGIE
==========
Source de thalweg diffuse dans une zone inondalbe.
GEOWGIE
===
Carte géologique : feuille Ngaoundéré West.
Terrain affleurant à la source : granite aloalin sous alluvions.
QUALITES DE L'E1lU
== == ====ek::=I::
Date : 13/3/68 •
Dégagement gazeux intermittent 0
Température : 25,8 oc 0
Conductivité : à 25 oc 2-140)/S 0
Minéralisation globale: 10600 mg/la
Nature de la minéralisation : HC03 , Cl
Na, .!f, Mg, Ca 0
REGIME
==
Débit inconnu 0
A1':IENAGEMENT-UTILISJ..TION
===-=====ICl::==a::==
Captage en 1955 par un puits d'environ 6 m de profondeur - un abreuvoir.
BIBLIOGRAPHIE
===========
Enqu~teo
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GENERALITES
===='=======
Nom : Lahoré G~1J.NGEL 110
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : Mamaouao
Village proche : Sambolabbo.
SITUaTION
========
N° d'identification: 32 •
m~o Gasangel, IIfuamti, Sanaga "
!u:'rondissement : Banyo.
Feuille IGN : Tignère au 1/2000000ème.
Photographies aériennes : 020-29, 300
Coordonnées : Long 0 11 0~::>5 t 50" E Lat 0 7° 03' 55" N.
Lltitude du point d'émergence: 14160 m d'après carteo
1lccès : 1 h 30 de marche depuis Sambolabboo
MORPHOLOGIE
==========
Source de thalweg. Emergence localisée dans la zone inondable ..
GEOLOGIE
========
Carte géologique : feuille 13anyo ..
Terrain affleurant à la source : gneiss à biotite 0
Q,UlllTE DE L'EAU
==========-=
Date : 11/12/68 0
Dégagement gazeux intermittent - Floculation de fer 0
Température : 23,8 OC 0
Conductivité : 1.. 12~S
1JIinéralisation globale : 730 mg/l •
Nature de la minéralisation : HC03 , Cl
Na, ~, C~o
REGIME
==~==
Débit inconnu •
lJaEN1.GE1ŒNT-UTILISATION
:-:==---===--=========
Un puita indigène 0
BIBLIOGRfü>HIE
==c_=====
KOCH~
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GENERALITES
========
Nom : Lahoré GB1J.SOm! (nom de la rivière) N° d'identification : 330
ou Lab.ore NG1l.0 /;JfJ~ 0
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : Adamaouao
Village proche : Gumbela o
SITUATION
===:=====
maJ'o Gbasoum, Djerem, Sanaga 0
Lrrondissement : Meigangao
Feuille lem 1I.biganga au 1/200 oOOOème 0
~iganga 3a au 1/500000 ème 0
Coordonnées: Long. 14° 08' 00" E ; Lat. 6° 41' 45" No
liti tude du point d'émergence : 940 m d'après carte 0
Accès: Prendre la piste Courcelle jusqu'à l'ancien camp puis 45 mn de marcheo
l10RPHOIOOIE
====-===
Source de thalweg émergeant dans un marais.
GEOLOGIE
==- -=
Carte géologique : feuille Ngaoundéré Est 0
Terrain affleurant à la source : granite oalcoalcalin •
QUt..LlTE:3DE L'El1.u
====== &il ====
Date: 19/11/680
Gaz spontanés abondant s •
Température : 21,6 oc 0
Conductivité : 1.ooo)1.So (mesure de Ieboratoire).
Minéralisation globale : 520 mg/lo
Nature de la minéralisation S04' HC03 , Cl.
H2:" Ca, Mg.
REGIME
=====
Deôit me suré en 1961 par le Génie Rural (essai de pompage) : 210 l/h 0
AMENAGENENT-UTILISATION
===========__=c:::=:=====
Un puits oimenté et un abreuvoir - Pompe à main en état de marche
Utilisation irrégulière.
BIBLIOGR/J'HIE
=======
Enquête
LASSERRE.
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Nom : Lahoré GBENGOUBOU.
Bassin et Sous-Bassin hydrographique :
Département : Adamaouao
N° d'identification: 34 0
mayo Gbengoubou, :Mbéré, Bini.
1l.rrondissement : Ueiganga o
Village proche : Bekapetel sur la route de Djohongo
SITU1l.TION
======-
Feuille IGN : lJIeiganga au 1/2000000ème 0
Ueiganga 3d au 1/50.000èma 0
Coordonnées : Long,. 14° 26' 30" E ; Lat. 6° 46' 30" No
.LUtitude du point d'émergence: 1..050 m d'après carte o
1.I.ccès : Piste tous terrains à partir de Bekapetel o
1I0RPHOLOGIE
=========
Source de thalweg. Emergence dans le lit de la rivière dénoyée seulement en
saison sècheo
GEOWGIE
=====:e==
Carte géologique : feuille Ngaoundéré Est.
Terrain affleurant à la source : gneiss à biotite.
QU1..LITES DE L'EAU
============
Date : 22/11/68.
Pas de dégagement gazeux,.
Température : 24 t 6 oc •
Conductivité : 250)J. s.
Jlinéralisation globale: 200 mg/l ..
Nature de la minéralisation : HC03 , Cl
Ca, ,llg, Na •
REGnlE
-====
Débit inconnu,.
tJIlENAGEE::ŒNT-UTI LISt..TION
=========~==========
Néant 0
BIBLIOGRAPHIE
======
Néant.
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GENERli.LITES
=======-===
Nom Lahoré GIE 0
Nom foulbé c: épineux.
Bassin et SOUS-Bassin hydrographique
Département : lldamaoua 0
Village proohe : Belelo
SITUL.TION
=======
N° d' identifioation : 35 0
1Ila30 Lahoregre, Koudini 1 J.'dIbéré 1 Bini 0
.Arrondissement : Ngaoundéré 0
Feuille IGN Belaka Mbéré au 1/200 0 000ème 0
Coordonnées Longo 14° 24' 55" E ; Lat. 1° 06' 20" N 0
IIItitude du point d' émergenoe 1·380 dl après carte.
llccès : 1 heure de marche depuis la route de Belel.
MORPHOLOGIE
========
Souroe de thalweg.
Souroe Virtuelle.
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GENERALITES
----=======
Nom: Lahoré GOGJUUJIl1. (Nom d'un village) N° d'identification: 360
Bassin et Sous-Bassin hydrographique mayo rTawi, Djerem, Sanagao
Département : Adamaoua o .l1rrondissement : Ngaoundéré 0
Vi lIage proche : Gogarma sur la route .Neigangéll""Bagodo ..
SITUATION
========
Feui Ile IGN Bagodo au 1/200 ..OOOème 0
Coordonnées Longo 130 45' 20" E ; Lat. 6° 32' 25" N ..
Alti'fiude du poin'~ d'émergence : 880 m d' aprè s carte 0
Lccès : à pied depuis Gogarmao
Il'IORPHOLOGIB:
=======r===
Source de thalweg. Emergences localisées dans des marais .. Il existe un groupe
de 3 émergences près du mayo Ua1ri. et une autre au confluent de cette rivière
et du Djerem 0
GEOLOGIE
====
Carte géologique: feuille Ngaoundéré Est ..
Terrain affleurant à la source : granite porphyroïde calooalcalin à biotite
et amphibole, sous alllNions ..
QUALITES DE L'Ell.U
=========--=====c=
Date : 18/2/69 ..
Pas de dégagement gazeux D
Température : 25,6 OC.
Conductivité: 520fiS 0
Minéralisation globale ~ 390 mg/l ..
Nature de la minéralisation : HC03
Na , ~, Ca 0
REGIMID
===
Débit inconnu 0
AMEN~GE1~UTILISATION
====--==--=============
Néant 0
BIBLIOGRllPHIE
==========--==
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GENERALITES
==~--====
Nom: Lahoré GOUNJEL (nom d'une rivière) N° d'identification: 31.
Bassin et Sous-B3.ssin hydrographique mayo Goungol, Djivorke, Bini.
Département : Mamaoua. .tœrondissement : Ngaoundéré 0
Village proche : Gounjel.
SITUATION
=-:========
Feuille IGN : Belaka Mbéré au 1/200.000ème 0
Coordonnées Long. 14° 14' 25" E ; Lat. 1° 16' 05" No
Altitude du point d'émergence : 1',;. 350 m d'après carte.
Accès: 25 nm de marche depuis le village de Baoji après Gounjelo
MORPHOLOGIE
==========
Source de thalweg, Emergence diffuse dans un marais 0
GEOLOGIE
c::::===--===
Carte géologique : feuille Ngaoundéré Est 0
Terrain affleurant à la source : granite calcoalcalin sous alluvions 0
QU1J,ITES DE L'EAU0=======_0=
Date : 16/5/68 •
Dégagement gazeux faible •
Température : 25,4 OC •
Conductivité: 1.130.fi S •
Minéralisation globale : 610 mg/lO'
Nature de la minéralisation : HC03 , Cl
!g, Na, Ca, K 0
REGIME
=====c:
Débit inoonnu •
AMElNllGEMEJNT- UTILIS1..TION
==================-======
Néant.
BIBLIOGRAPHIE
=============
Néant.
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GENEJW,ITES
======c====
Nom : Lahoré de GUISSIRE.
Bassin et Sous-Bassin hydrographique :
Département : l'.damaoua.
Vi llage proche
SITUATION
==========
N° d'identification: 38.
mayo BaIe0, De0, Faro, Benoué •
Arrondissement : Tignère •
Feui Ile IGN : Tignère au 1/200 .000ème •
Photographies aériennes : 020-239, 240.
Coordonnées : Long. 12° 241 25" E ; Lat. 7° 25' 10" No
.Altitude du point d'émergence : 720 m d'après carte 0
Accès : à pied depuis la Lahoré Woulndé •
MORPHOLOGIE
======
Source de thalweg et émergence localisée dans une zone marécageuse 0
GEOLOGIE
====
Carte géologique
QUl'..LITES DE L'EAU
=====::0==
feuille Ngaoundéré West 0
Date : 7/4/68 •
Pas de gaz spontané 0
Température : 26,0 OC.
Conductivité : 3- 500.fiS.
1'[:i.néralisation globale : 2·000 mg/l •
Nature de la minéralisation: S04' HC03 , Cl
~t ~, Ca, K 0
REGIME
==~===
Débit inconnu 0
fJ·iENl.GEMENT-UTILISiLTI ON
======---=================
Captage par puits effectué par les lùlemands repris ensuite. Profondeur
d'environ 3 m - 1 citerne - 1 abreuvoir - 1 pompe à main en état do marcho.
BIBLIOGIU.PHIE
=============
Enqu~te - Ll.SSERBE.
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GENERl1LITES
==========
Nom: Lahore IDOJE 0 N° d'identification: 39~
Bassin et Sous-Bassin hydrographique : mayo Likok, l1aman, Faro, Benoué o
Département : Mamaouao 1.l.:rrondissement : Ngaoundéré 0
Village proche : Oursomanano
SITU.L.TION
======--
Feuille IGN : Ngaoundéré au 1/200.000 ème 0
Ngaoundéré 1c au 1/500000 ème 0
Coordonnées : Long. 13° 11' 20" E ; Lat 0 7° 19' 55" No
1l.1titude du point d'émergence : 930 m d'après oarte.
1l.ocès : 200 m au Sud de la piste Ngaoundéré - Tignère 0
MORPHOLOGIE
==========
Source de thalweg. Emergence looalisée 0
Source virtuelle 0
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GENERatITES
===J::C:lIC::::=__=
Nom : Lahoré KADAMo N° d'identification
Nom foulbé signifiant "eau amère" ..
Bassin et Sous-Bassin hydrographique mayo Kadam, Gounjel Djivorke, Binio
Département : Adamaoua 0 lliTondi ssement : Ngaoundéré 0
Village proche : Kadam.
SITUATION
==-====
Feuille IGN : Belaka Mbéré au 1/2000000ème.
Coordonnées: Longo 14° 15' 10" EiLat.. 7° 161 10" No
Altitude du point d'émergence: h370 m d'après carteo
1l.ocès : Prendre un guide à Gounjel ; 25 rnn de marche depuis Kadamo
MORPHOLOGIE
=======--=:==
Source de thalweg en zone marécageuse 0 Emergence diffuse.
GEOLOGIE
=======
Carte géologique: feuille Ngaoundéré Esto
Terrain affleurant à la source: granite calcoalcalin sous alluvions 0
QUALITES DE L'EAU
==========t:::Ir:=C':=
Date : 16/5/680
Importants dégagement gazeux. Floculation de fero
Température : 25,0 OC 0
Conductivité : 10180}-ISo
Hinéralisation globale : 690. mg/lo
Nature de la minéralisa-tion : HC03 , Cl o
~~,~, Ko
REGIME
==-==
Débit inconnuo
AMENll.GIDŒNT-UTILISATION
=====œ=========C__Dc=:=
Point d'eau pour le bétailo
BIBLIOGRllPHIE
========--='=
DELCROIX.
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GENERfJ.,ITES
=======
Nom : Lahoré KilNT/J.,AN' ..
Nom d'un arbre en langue MboUlD ..
Bassin et Sous-Bassin hydrographique:
Département : .lld.amaoua ..
Village proche : Laokoubong.
SITUATION
==========
N° d'identification: 41.
maya Ro, Faro, Banoué.
Arrondissement: Ngaoundéré ..
Feuille IGN : Ngaoundéré au 1/200.000ème.
Ngaoundéré 1d au 1/500000 ème.
Photographies aériennes: 021-147, 148 0
Coordonnées: Long.. 13° 20' 40" E ; Lat .. 7° 21' 17" N..
Altitude du point d'émergence : 1· 000 m d' après carte 0
Accès : 35 mn de marche depuis Laokoubong 0
MORPHOLOGIE
===========
Source de thalweg. Emergence bien localisée ..
GEOLOGIE
=======-==
Carte géologique: feuille Ngaoundéré West 0
Terrain affleurant à la source : granite calcoalcalin ..
QU1l.LITES .DE L'EaU
=e====--==========
Date des observations 30/4/680
Pas de gaz spontanés ..
Température : 23,0 OC"
Conductivité : 640~So
Minéralisation globale: 450 mg/l.
Nature de la minéralisation : HC03 , Cl"
Na, Ca, ~, K..
REGIME
======
Débit inconnu ..
ANENAGEMENT-UTILIS.ll.TION
=================
2 abreuvoirs en bois pour les troupeaux.
BIBLIOGRl.PHlE
===========
Néant.
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GENEJW,ITES
======
Nom : Lahoré !CATIL FOULBElo
Bassin et Sous-J3a.ssin hydrographique :
Département : Mamaoua 0
N° d'identification
Vina Djerem~ Sanagao
Arrondissement: Ngaoundéréo
Village proche: Bandol sur la route Ngaoundéré - Meiganga o
SITUt,TION
=--=====
Feuille IGN : Ngaoundéré au 1/2000000ème 0
Ngaoundéré 2b au 1/50.000 ème 0
Coordonnées: Longo 13° 56' 0011 E ; Lat. 1° 06' OOU N°
111titude du point dl émergence : 1-240 m dl après carte.
1i.ccès : 1 h 15 de marche depuis Bandol 0
MORPHOLOGIE
=========0
Source de thalweg o Emergence localisée dans un marais 0
GEOLOGIE
=====
Carte géologique: feuille Ngaoundéré Est 0
Terrain affleurant à la source : granite calcoalcalin sous alluvionso
Q,UALITES DE L'EAU
===========
Date : 21/5/68 0
Dégagement gazeux continu (H2S '0
Température : 40,0 oCo
Conductivité: 415)lSo
:Mi.néralisation globale: 290 mg/lo
Nature de la minéralisation: He0) , Cl.
Na~ Ca~ Mg, K.
REGIME
=====
Débi t inconnu 0
AMENLGEMENT-UTILISf..TION
=============c====~==
Néant 0
BIBLIOGlUPHIE
==========
DELCROrx - Lt..SSERRE 0
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GENERfJ.AITES
===========
Nom : Lahoré KOULANIA.
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : Adamaoua.
N° d'identification: 43.
ma;yo Koulania, Mbéré, Bini.
Arrondissement : Meiganga.
Village proche : Gandinan sur la piste de Djohong.
SITUATION
========
Feuille IGN Mei ganga au 1/200.00Oème.
~ieiganga 3d au 1/50.000 ème.
Coordonnées : Long. 14° 25' 15" E ; Lat. 6° 45' 50" N·
Altitude du point d'émergence: 1.045 m d'après carte •
.Accès : Piste auto tous terrains depuis Gandinan puis 20 mn de marche.
lVIORPHOLOGm
============
Souroe de thalweg. Emergence localisée en 2 griffons RoG. de la rivière
dans une zone marécageuse.
GEOLOGIE
=====
Carte géologique: feuille Ngaoundéré Est.
Terrain affleurant à la source : granite calcoalcalin.
QUALITES DE L'EAU
========= ====0
Date : 21/11/68.
Pas de gaz.
Température : 26,2 °C •
Conductivité: 390.J.IS.
Minéralisation globale: 260 mg/la
Nature de la minéralisation: HCOy Cl.
Ca, !eà, Na 0
REGIME
=======-
Débit inconnu •
llME:Nll.GEJlENT-UTILI5mION
====:============-=
Néant.
BIBLIOGIUPHIE
===-===c=c==c:=c=
Néant.
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GENERlù..ITES
=========
440Nom : Lahoré Li..OB1l.L.Il o
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : ~~amaouao
Village procho : Koubadjéo
SITU.t..TION
========
N° d'identification
maye Wara, Bini 0
Arrondissement : Ngaoundéréo
Feuille IGN Ngaoundéré au 1/2000000ème 0
Ngaoundéré 2d au 1/500000 ème 0
Photographies aériennnes : 021-165, 1660
Coordormées Longo 13° 58' 45" E ; Lat 0 7° 27' 55" N 0
lltitude du point d'émergence: 910 m d'après carteo
Accès : 10 mn de marche depuis l'ancien village de Koubadjé accessible
en voiture.
MORPHOLOGIE
======~=e=
Source de thalweg o Plusieurs émergences RoD o de la rivière o
GEOLOGIE
==========
Carte géologique : feuille Ngaoundéré Esto
Terrain affleurant à la source : granite calcoalcalino
QUI~LITES DE LtELU
=~e=--==b== =
Date : 7/3/680
Pas de gaz spontané.
Température : 24,4 oc.
Conductivité : 2'80~So
~linéralisation globale: 1·800 mg/lo
Nature de la minéralisation : HC03 , Cl.
Na, ~, Ca, Ko
REGIME
==
Débit inconnuo
AMENAGENEN'l\-UTILISATION
=======================
Néanto Lors d'une première visite le 25/1/68 il s'agissait d'une source
virtuelle qui a été recreusée par le Belaka de Nganhao
BIBLIOGR.t.PHIE
=============
DELCROIXo
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GENERALITES
=--===
Nom : Lahoré LAOBALEW'A 1.
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : il.damaouao
Village proche : Laopanga.
SITUATION
=:.::===::=
Nô d'identification: 45~
mayo Gade, Vina, Djerem, Sanaga o
ll.rrondissement : Ngaoundéré o
Feuille IGN Ngaoundéré au 1/200.000ème.
Ngaoundéré 2a au 1/500000 ème.
Photographies aériennes: 021-100, 101.
Coordonnées : Long. 13° 42' 25" E ; Lat 0 7° 11' 00" N.
l.I.ltitude du point d'émergence: 1-160 m d'après carte •
.llccès : Piste tous terrains jusqu'au village de Laopanga puis 10 mn de maccÎ1() 0
MORPHOLOGlE
=~==t:=='-=:::===
Source de thalweg, localisée dans des éboulis.
GEOLOGIE
==::l=e==
Carte géologique : feuille Ngaoundéré EST.
Terrain affleurant à la source : granite calcoaloalin ..
QUALITES DE L'EllU
=-:=::==-========
Date : 14/2/69.
Dégagement gazeux continuo
Température : 24 ,4 OC 0
Conductivité : 10600 .1/S 0
'"~linéralisation globale: 1.000 mg/l.
Nature de la minéralisation : HC03 , Cl
.Ng, Ca, Nao
REGIME
====~
Débit inconnu 0
.tùVJENAGEIvJENT-UTILISll.TION
=====--============
Néant.
BIBLIOGRJ.PHIE
=============
DELCROIX.
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GENERALITES
=========
Nom : Lahoré L.l1.0BALEWA II 0
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : Adamaoua •
Village proche : Wakwao
SITUATION
=======-==
N° d'identification: 46 0
mayo Bibar, l'iasala, Vina, Djerem.
1lrrondissement : Ngaoundéré 0
Feuille lem Ngaoundéré au 1/2000000ème.
Ngaoundéré 2a au 1/500000 ème 0
Photographies aériennes: 021-96, 97.
Coordonnées: Long. 13 0 32' 30" E ; Lat o 7 0 12'20" N.
Altitude du point d'émergence: 1.060 m d'après carte 0
Accès : Piste auto depuis la station de Wakwa puis 15 mn de marche.
MORPHOLOGIE
========
Source de thaJ.weg localisée dans un marais.
GEOLOGIE
=======
Carte géologique: feuille Ngaoundéré Est 0
Terrain affleurant à la souroe : granite calooalcaJ.in.
QU.t.LITES DE L'EAU
=====c==:=c:=======
Date 15/1/69.
Pas de gaz.
Température : 20,8 OC.
Conductivité : 290~S.
~linéralisation globale: 210 mg/le
Nature de la minéralisation: HC03,
~, ~, Na.
REGIME
==::a=:::=
Débit inconnu.
ANENAGElVlENT -UTILISATION
:::==--==============e===
Néant.
BIBLIOGRJJ'HIE
=====es=======
DELCROIX o
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GENERALITES
==========_c_
Nom : Lahoré LAODOMA 0
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : 1l.daroaouao
Village proche : Bekao
SITUATION
====c=
N° d'identification: 47 0
matY'o l\1ard,ok, Mabanga, Binio
Arrondissement : Ngaoundéré ..
Feuille IGN Ngaoundéré au 1/200 0 000ème ..
Ngaoundéré 2c au 1/500000 ème ..
Photographies aériennes: 021-121, 122 ..
Coordonnées : Long. 13° 32' 40" E ; Ld.. 7° n' 20" N..
Altitude du point d'émergence: 10100 m d'après carte ..
Acoès : Piste auto de Ngaoundéré à Bekao
MORPHOLOGIE
=====
Souroe de thalweg dans un marais - Source virtuelle·
BIBLIOGRl.PHIE
======:=a===e=
DELCROIX - LASSERREo
- 48 -
GEN.ERJù,ITES
===========
Nom: Lahoré LAOFOUROUo N° d'identifioation
Origine du nom: en Mboum : source de la hyène.
Bassin et Sous-Bassin hydrographique m~o Jurum, Vina, Djerem.
Département : Adamaoua. 1l.rrondissement : Ngaoundéréo
Village proche : Jurum.
SITUMION
=========1:1
Feuille IGN Ngaoundéré au 1/200 oOOOème.
Ngaoundéré 2a au 1/500000 ème.
Photographies aériennes: 021-97 7 98.
Coordonnées: Long. 13° 35" 25" E ; Lat. 7° 12' 10" No
altitude du point d'émergence: 1.050 m d'après oarte.
~cès : 10 mn à pied après le pont sur la Vina.
NORPHOLOGm
==========
Emergence vers la base d'un cône de scories volcaniques récentas.
Floculation de fer.
GEOLOGIE
====-==
Carte géologique : feuille Ngaoundéré Est.
Terrain affleurant à la source : scories volcaniques ..
QUl.LITES DE L' E.ll.U
=======D::œ========
Date : 9/1/690
Pas de gaz spontanés.
Température : 24,8 oC.
Conductivité: 1.160)1 S 0
~linéralisation globale : 650 mg/lo
Nature de la minéralisation: HC03 , Cl
~7 Ca, Na ..
REGIME
======
Débit inconnu•
.aMENLGEJ.1ENT-UTILISATION
====-==== _===c==c===
Néant.
BIBLIOGRAPHIE
==__::e:t=r=:====
DELCROIX.
Nom: Lahoré L~OGEFI.
- 49 -
N° d'identification: 49 l)
Origine : Nom Mboum - "1ahoré du coeur" 0 Autre nom : LAOFOUDOU 0
Bassin et sous-Dassin hydrographique mayo Natari, :Marko v Vina 0
Département : .Adamaoua 0 1lrrondi ssoment : Ngaoundéré 0
Village proche : Béka.
SITU,t.TION
=========
Feuille IGN Ngaoundéré au 1/2000000ème.
Ngaoundéré 2c au 1/500000 ème·
Photographies aériennes : 021-122 v 123.
Coordonnées : Long. 13° 30' 02" E ; Lat. 7° 18' 05" N·
lltitude du point d'émergence: 1.090m d'après carte 0
l'...ocès : 1 h de marche depuis Beka 0
MORPHOLOGlE
====-=*
Source de thalweg. Plusieurs émergences le long du lit de la rivière.
GEOLOGIE
=======
Carte géologique : feuille Ngaoundéré Est 0
Terrain affleurant à la source : granite calcoaloalino Les différents
griffons peuvent correspondre à une seule fracture de direction E-W.
~~~~!~~~
Date 11/1/69.
Dégagement gazeux peu important ..
Température: 17 v6 oC ..
Conductivité: 840.J.t So
Minéralisation globale: 540 mg/le
Nature de la minéralisation : HCOy Cl
Ca, ~, Na.
REGnm:
====.==
Débit inconnu 0
â1VlENAGEr.IJENT-UTILIS~ION
---====================
Néant.
BIBLIOcm.APHIE
============
DELCROIX o
- 50 -
GENERALITES
= = ===:3
Nom : Lahoré IJlOKOUBONG a
Bassin et Sous-Eassin hydrographique : mayo Ro, Faro, Benoué.
Département : Adamaoua. Arrondissement : Ngaoundéré ..
Village proche : Laokoubong, Kouma
SITUATION
=====
Feuille ION Ngaoundéré au 1/2000000èmeo
Ngaoundéré 1d au 1/500000 ème ..
Photographies aériennes : 021-148, 1490
Coordonnées : Long a 130 23' 52" E ; Lat 0 7 0 22' 18" No
1.1titude du point d' émergence : 10060 m d' après carte ..
.l'..ccès : Piste tous terrains jusqu'an volcan récent puis 15 mn de marche a
MORPHOLOGIE
====-====
Source de coteau localisée dans un chaos granitique a
GEOLOGIE
====--====
Carte géologique: feuillo Ngaoundéré Esta
Terrain affleurant à la source : granite calcoalcalin 0
QUALITES DE L'MU
=CIIOI!O==========-==
Date: 30/4/680
Pas de gaza
Température : 22,8 OC ..
Conductivité: 700./) Sa
Minéralisation globale: 410 mg/la
Nature de la minéralisation: HCO:]' S04' Cl.
Na, Ca, Kr Mgo
REGnm:
======
Débit inconnu a
lUJlENAGEldENT-UTILIS1o.TION
===---=================
Captage réalisé en 1956 ~ un bassin de reception alimentant par gravité
3 abreuvoirs - Peu utilisé ..
BIBLIOGRAPH:Œ
=c:=t _==-==r:::::=
DELCROIX - LASSERRE ..
- 51-
GENERALITES
====_c_=
Nom : Lahoré LAOPABA. N° d'identification 51.
Origine du nom en foulbé - Source des grenouilles 0
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : Adamaoua.
Village proche : ~angoron.
SITUM'ION
==c::===_s_
matY'0 Marma, Vina, Djerem·
Arrondissement : Ngaoundéré.
Feuille IGN Ngaoundéré au 1/200.000ème.
Ngaoundéré 1b au 1/50.000 ème 0
Photographies aériennes: 021-69, 700
Coordonnées : Long. 13° 25' 25" E ; Lat. 7° 08' 50" N ..
Altitude du point d'émergence: 1-005 m d'après carte •
.lI.ccès : 1 h 30 de marche depuis la fin de la piste Wakwa-l&mgoron.
MORPHOLOGIE
==========:=s
Zone marécageuse RoG. du mayù :Marma. Emergence localisée.
amOLOGIE
======
Carte géologique: feuille Ngaoundéré West.
Terrain affleurant à la source granite calcoa.lcalin sous alluvions.
QUALITES DE L'EAU
===~==
Date : 13/1/690
Faible dégagement gazeux.
Température: 22,0 oC.
Conductivité: 355~So
Minéralisation globale: 260 mg/le
Nature de la minéralisation : He0j ' Cl.
Na, !€i, Ca.
REGIME
==-==
Débit inconnu.
AMENAGE~JLENT-UTILISJ..TION
=c:::=c:=========::t======
Puits indigène pour l' abreUV'ement des troupeauxo
BIBLIOGRAPHIE
===_c_====
Néant.
- 53 -
GENERfJJITES
=========
Nom : Lahore L.t.SOUM" N° d'identification 53 "
Signification du nom en Koutine Lasoum = eau minéralisée"
Bassin et sous-Bassin hydrographique mayo Gil, Baleo, Deo, Faro, Benoué.
Département : Mamaoua.. Arrondissement : Tignère ..
Village proche J Ganati sur la route de Kontcha o
SITUiI.TION
========
Feuille IGN : Tignère au 1/200..000èma ..
Photographies aériennes : 02(}..366•..361 ..
Coordonnées : Long" 12° 11' 35" E ; Lat. 1° 44' 10" N ..
lititude du point d'émergence : 450 m d'après carte"
Accès : 1 h de marche depuis Ganati·
MORPHOLOGIE
=========ec
Emergence localisée délJls une zone marécageuse 0
GEOLOGIE
========
Carte géologique: feuille Ngaoundéré West ..
Terrain affleurant à la source .: I1iigmatite"
QU1lLITE DE L'EAU
========t=--===e=
Date : 15/3/69"
Pas de gaz"
Température: 32,0 OC (eau stagnante)"
Conductivité : 1 047o.J1S"
Minéralisation globale: 960 mg/l"
Nature de la minéralisation : HC03 , Cl"
REGU.m:
======
Débit inconnu"
.AMIDN.llGE~m:NT-t.JTILISI.l.TION
=====~-=-~===========
Néant"
BIBLIOGRilPHIE
===::1:=====::::=
Néant"
- 54 -
GENERLLITES
==--=====
Tignère.
Nom : Lahore LlJŒL.
Bassin et sous-Eassin hydrographique :
Département : .Adamaoua.
Vi11age proche : Lawel Paro·
SITUATION
=======
N° d'identification 54.
Faro, Banoué.
ilrrondissement
Feuille IGN : Tignère au 1/200.000ème.
Photographies aériennes: 020-165, 166, 167.
Coordonnées: Long. 120 37' 30" E ; Lat. 7 0 17' 00" N•
.tJ.titude du point d'émergence : 1 .000 m d'après carte •
.llocès : Source située direotement au bord de la route Tignère-Gasengal.
MORPHOLOGIE
=========
Sourae de thalweg. Emergence locali sée dans une zone marécageuse.
GEOLOGIE
======:r=
Carte géulogique : feuille Ngaoundéré West.
Terrain affleurant à la source. 1i.lluvions.
QU.LUJ:TES DE L'EaU
=========--======
Date: 13/3/68.
Pas de dégagement gazeux.
Température: 22,2 °Co
Conductivité : 2.250~S.
Minéralisation globale: 10400 mg/le
Nature de la minéralisation : HC03 , Cl
Na, ~t !h Ca.
REGIME
=0:0==
Débit inconnu.
AMENl'..GElVJENT-UTI LISllTI ON
=--========---========
Captage en 1955 - 1 puits - 1 abreuvoir - 1 pompe à main en état.
BIBLIOGRl..PHm
========--===
EnqutHe - LASSERRE.
- 55 -
GENERliLITES
======11:::==
Nom: Lahoré LFLINaE:L. N° d'identification: 55 0
Bassin et Sous-Bassin hydro.:-ma;yo".Gaa.bi«('u Gawi),!li'u.nka.mi,Ba.ny~a.m,Sanaga"
Département : Adamaoua.. Arrondissement : Banyoo
Village proche : Gandwa o
SITUATION
=====-==
Feuille IGN : Banyo
Banyo 4d
au 1/2000000ème o
au 1/50 0 000 ème"
Coordonnées : Longo 11 0 45' 00" E ; Lat 0 6 0 56' 55" Nil
lititude du point d'émergence : 1"100 m d'après carte 0
~cès : 1 h 15 de marche dopuis Gandwao
MORPHOLOGIE
=====----
Source de thalweg RoD o du maya Ga.abio
GEOlOGIE
========
Carte géologique : feuille Banyoo
Terrain affleurant à la source : granite d' anatexie "
QUALITES DE L'EAU
=========- -=
Date : 14/12/68 0
Dégagement gazeux peu important"
Température: 21,6 °C o
Conductivité : 2,,68~So
Minéralisation globablc : 1,,600 mg/l ..
Nature de la minéralisation : HC03, Cl
Na, ~, Ca, Ko
REGIME:
=======
Débit inconnu 0
AMENAGEMENT UTILISATION
==============-....c=:======
2 puits indigènes distants de 1,50 m - Abrouvoir on bois pour les troupeaux
Souroes actuellement utiliséeo
BIBLIOGRAPHIE
======-======
KOCH·
- 56 -
GENERALITES
========
Nom : Lahoré MaLAO.
Bassin ot Sous~assin hydrographique
Département : Adamaouao
Village proche: ~ula.
SITUil.TION
==-===
N° d'identification: 56.
mSiYo Malao, Djerem.
Arrondissement : Meigangao
Feuille IGN Mei ganga an 1/200.000ème·
Meiganga 3c an 1/500000 èmeo
Coordonnées: Longo 14° 02' 20'1 E ; Lat o 6° 46' 40" N •
lititude du point d'émergence : 960 m d'après carte 0
1J.ccès : 2 h 30 de marche depuis ~fuoula 0
MOREHOLOGIE
=-======es===
Source de coteau. Emergence localisée dans une vasque rocheuse 0
GEOLOGIE
=====
Carte géologique : feuille Ngaoundéré Esto
Terrain affleurant à la source : grès arkosiquo fissuré à pendage de 10° ·vors 10 NNW
Fissure de direction N 55° E 0
QUil.LITES DE L'EAU
=======:=_===0 =
Date: 15/2/690
Dégagement gazeux très faible °
Température : 25 t 4 OC •
Conductivité: 325)1So
Minéralisation globale: 200 mg/l.
Nature de la minéralisation: HC03
Na, Cal' lV.@'o
REGIME
======
Débit inconnu 0
.A.MElNAGE~,!lENT-UTILISil.TION
======-========--=====c_
Bassin de réception servant d'abreuvoir 0
BIBLIOGRllPIIJE
======
Enquête °
- 57 ..
GENEMLITES
_==tiO _==
Nom : Lahore MAMA 0
Bassin et Sous-Sassin l\Ydrographique :
Département : Ad~oua 0
Vi 11age proche : Doua.
SITUATION
====::
N° d'identification: 57.
Djerem, Sanaga..
Arrondissement Moiganga.
Feuille IGN : Bagodo au 1/2000000ème.
Coordonnées Long. 130 54' 20" E ; Lat. 6° 39' 15" N.
~titude du point d'émergence: 910 m d'après carte •
.li.coès : à partir de Doua 12. km de piste tous terrains puis 40 mn ete marche.
MORPHOLOGIE
=====--===
Emergence dans un massif de rochers par fissures.
GEOLOGIE
====
Carte géologique : feuille Ngaoundéré Est.
Terrain affleurant à la source: granite porphyrotde à amphibole et biotite 0
QUALITES DE L'EAU
==&l!ll::CI:I::I:===e::==__=
Date: 16/2/69.
Pas de gaz spont ané •
Température : 2.8,2 oC.
Conductivité: 940)/S.
~néralisation globale 620 mg/le
Nature de la minéralisation: .§Q4' Cl.
Na, Ca, rrTg.
REGIME
=====
Débit inconnu mai s faible ..
1l.MIDNll.GEMElNT-UTILIS1l.TI ON
===========c========-===
Captage par bassin de réception - 1 Citerne - 1 Abreuvoir - Pompe à main bloquée.
BIBLIOGRllPHIE
==============
Enqu~te - LASSERRE •
- 58 -
GENERllLITES
==-===
Nom : Lahoré MiJœOUI·
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : Mamaoua.
Village proche: Dibi o
SITUla'ION
====
N° d'identification: 58.
maJ"o Barboui, Vina, Djerem.
llrrondissement : Ngaoundéréo
Feuille IGN Ngaoundéré au 1/200.00Oème.
Ngaoundéré 2a au 1/500000 ème.
Photographies aériennes : 021-62, 63 0
Coordonnées: Long. 13° 43"15" E ; Lato 7° 06' 03" No
Altitude du point d'émergenoe 1.165 m d'après carte.
Accès: Piste auto jusqu'à la source.
MORPHOLOGIE
==========
Source de thalweg, émergence dans le lit de la rivière 0
ŒEOLOGIE
======
Carte géologique : feuille Ngaoundéré Est 0
Terrain affleurant à la source 0 Alluvions sablo-argileuses 0
QUALITES DE L'EilU
=_c_=======__=
Date: 8/3/67.
Dégagement gazeux faible.
Température : 23,2 oC.
Conductivité: 1 .820~~.
~~néralisation globale: 1.200 mg/le
Nature de la minéralisation : HCO:) , SO4' Cl
Na, ~, Ca, K.
REGIMID
=====
Débit mesuré en 1961 par essai. de pompagno (Génie Rural) : 320 l,/h.
1l.MENilGEMllNT UTILISll.TION
=====--=--==============
Captage en 1957 par puits - 1 Abreuvoir. Pompe bloquée 0
BIBLIOGlUPHIE
=_=========a
DELCROIX - Lll.SSERRE 0
- 59 -
GENERALITES
========
Nom; Lahoré r~~ ..
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : Adamaoua ..
Village proche : lJIa.rma ..
SITUATION
=====
N° d'identification: 59"
mayo l~ma, Vina, Djerem"
Arrondissement : Ngaoundéré"
Feuille ION Ngaoundéré aU 1/200,,000ème ..
Ngaoundéré 1b au 1/500000 ème 0
Photographies aériennes : 021-95, 96 ..
Coordonnées: Long.. 13° 29' 2.5" E ; Lat.. 7° 13' 30" N ..
.LUtitude du point dl émergence : 1 cDS 5 m dl après carte ..
.ll.ocès : 10 mn de marche depuis le village de Marma 0
MORPHOLOGIE
=====
Source de thalweg" Emergence dans la rivière et sur la R..G..
GEOLOGIE
:::======
Carte géologique : feuille Ngaoundéré West 0
Terrain affleurant à la source : alluvions sableuses ..
Q.U1ùJ:TES DE L'EAU
=~=========s:::===
Date: 25/1/69 ..
Important dégagement gazeux dans le lit de la rivière 0
Floculation de fer"
Température : 20,8 oc "
Conductivité: 740}lS 0
Minéralisation globale: 450 mg/l 0
Nature de la minéralisation : HCO)
Na, Ca, Mg ..
REGIME
====c=
Débit inconnu "
llMENAGEIœT-UTILISATION
========:::t=s===-=====-====
Néant 0
BIBLIOGRAPHIE
======s::;:;==
Néant ..
- 60 -
GENERt.LITES
==
Nom •
• Lahoré MlUiP.fi.. N° d'identification : 60-
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : Adamaoua.
Village proche : ~angoron.
SITUATION
C::==D ===
mayo Marpa, Vina, Djerem.
Arrondissement : Ngaoundéré.
Feuille IGN : Ngaoundéré au 1/200.000ème..-
Ngaoundéré 2a au 1/50 oOOOème·
Photographies aérionnes : 021-96, 97·
Coordonnées: Longo 13° 31' 25" E ; Lat. 7° 11' 55" N·
lU.titude du point d'émergence : 1~ 040 m d'après carte.
.ll.ocès : 20 !lin de marche depui s Mangoron.
MORPHOLOGIE
~===== =
Emergence localisée sur le terrasse de la rivière - zone marécageuse
GEOLOGIE
===
Carte géo logique : feui 110 N{S'aoundéré Est·
Terrain afflourant à la source : eranite porphyroïde calcoalcalin à biotite.
Qu.aLITES DE L' Ef..U
==========::=- =
Date: 15/1/69-
Dégagement gazeux con-binu·
Température: 11,2 OC,
Conductivité: 1.210~S
~Tinéralisationglobale: 170 mg/l.
Nature de la minéralisation: HC03 , Cl
~, Ca, Na.
REGIME
===es
Débit inoonnu .
.wŒNAGEID-m:NT-UTILISMION
==-==============
Néant.
BIBLIOGRAPHIE
=============
Néant.
- 61 -
GENERALITES=__==t===:::r=::
Nom : Lahoré MASOLA4
Bassin et So~assin hydrographique
Département : Adamaoua.
N° d'identifioation: 61.
: maJ"o Masola, Vina, Djerem.
Arrondissement : Ngaoundéré.
Village proche : Soadjoum sur la piste de Be le1.
SITUATION
--==-====
Feuille IGN Ngaoundéré au 1/200.000ème..
Ngaoundéré 2d au 1/50.000 ème.
Photographies aériennes: 021-115, 116.
Coordonnées : Long. 130 46' 42" E ; Lat. 10 17' 09' N...
f...ltitude du point d' émergence : 1. 130 m d' après carte.
Accès : 10 mn de marche depuis Soadjoum~
MORPHOLOGIE
=========a=:
Source de thalweg. Deux émergences sur la R.D. de la rivière ...
GEOWGIE
=====
Carte géologique : feuille Ngaoundéré Est.
Terrain affleurant ~ la souroe : alluvions sableuses.
QUALITES DE L'EAU
===========
Date: 29/4/68.
Dégagement gazeux intermittont
Température: 22,5 oc,
Conductivité: 530){S.
Minéralisation globale: 400 mg/l.
Nature de la minéralisation : HC0:3' Cl
~, .2.ê:, Na, K.
REGIME
===-
Débit inconnu.
Néant.
BIBLIOGRJœHlE
===== , ===:==
DELCROIX.
- 62 -
GENERALITES
==== ====
Nom Lahoré MllSUEL ou LAOLJJ)DE. N° d'identification 621t
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : hdamaoua.
mav"0 Masuel, Bini.
Arrondissement: Ngaoundéré.
Village proche : Mawara sur la route de Tibati.
~;~AT.ll'~
Feui lle IGN : Ngaoundéré au 1/200.000ème •
Ngaoundéré 1d au 1/500000 ème.
Photographies aériennes: 021-149, 150.
Coordonnées : Long. 13° 28' 45" E ; Lat. 7° 22' 03" N.
1ù.ti tude du point d'émergence : 1 .Ogo m d' après carte.
Accès : Piste forestière pendant 3 km, puis 20 mn de marche 0
MORPHOLOGIE
=======-======
Source de thalweg. Emergences dans le lit de la rivière et sur la R.D.
dans une zone marécageuse.
GEOlOOIE
=========
Carte géologique : feuille Ngaoundéré West.
Terrain affleurant à la source : alluvions sablo-argileuses 0
QUfJ..ITES DE L'EllU
==================
Date : 30/4/68.
Dégagement gazeux continus, importants.
Température: 20,8 °Ca
Conductivité: 2a53~ S.
Minéralisation globale: 1a500 mg/le
Nature de la minéralisation: HCO), Cl, S04
~, Na, ~. K.
REGIME
=-=='==
Débit inconnu.
JJIlENAGEMENT-UTILIS1..TION
=========_========~= lI:l::::le'
Néant.
BIBLIOGRAPHIE
===-= =s:a==
DELCROIX.
- 63 -
GENERf.I,ITES
= = rt =..:==
Nom: Lahoré M1l.T.LlRI.,
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : Adamaoua "
Village proche : Bekao
SITUATION
ca::==:=::=s::::=B
N° d'identifioation: 63.
ma;yo Na.rko, Vina, Djerem 0
~rondissement : Ngaoundéré.
Feuille ION Ngaoundéré au 1/200aOOOème 0
Ngaoundéré 1d au 1/S00000 ème.
Photographies aériennes : 021-122, 123, 124 0
Coordonnées: Long. 13° 28' 10" E ; Latitude: 1° 16' 30" No
1llti tude du point d'émergence : 1 oOSO m d'après cart60
Accès : 2 h de marche depuis Beka 0
IDRPHOLOGIE
=--=======
A une cinquantaine de mètres de la RoG. du mayo Marko - zone marécageuseo
Emergence localisée.
G!"i:OLOGIE
Carte géologique : feuille Ngaoundéré West 0
Terrain affleurant à la source : granite calcoalcalin 0
Q.UllLITES DE L1EAU
::-=~~=========c:===--=
Date: 11/1/69.
Dégagemont gazeux intE:lrmittent ..
Floculation de fero
Température : 23,0 OC·
Conductivité: 6s0fl Sa
Uinéralisation globale: 410 mg/lo
Nature de la minéralisation : HCO) , Cl
Ca, !g, Na •
REGIME
c=t==::=t
Débit inconnu ..
Fuit s indigène 0
BIBLIOGRAPHIE
==ccc:::=_===
DELCROIX 0
- 64 -
GENERllLITES
=====
Nom: Lahoré MAY1..NG.
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : Mamaoua 0
Village proche: Tignère o
SITU.t..TION
========-==
N° d'identification: 64.
mayo Mayang, Faro, Banoué.
Arrondissement : Tignère 0
FeuilIe IGN : Tignère au 1/200 oOOOème •
Photographies aériennes: 020-166, 161.
Coordonnées : Long. 12° 381 50" EiLat. 1° 11' 50" No
1lltitude du point d' émergence, •
,fu}cès : 15 mn de marche depuis la route Tignère-Gasangel.
MORPHOLOGIE
===::s::===
Emergence localisée dans un marais.
GEOLOGIE
==========
Carte géologique : feuille Ngaoundéré West •
Terrain affleurant à la source : gr'anite calcoalcalin sous alluvions.
QUALITES DE L'EAU
=-=======1:::1:=====
Date : 5/4/68 0
Pas de gaz spontané 0
Température : 21,0 °0 •
Oonductivité : 550)lS.
Jünéralisation globale 400 mg/l 0
Nature de la minéralisation : HO0) , Cl
Na, Ca, Mg, K. '
REGIME
===-
Débit inconnu 0
1ù'ŒNAGEl\1ENT-uTILISt...TION
== ==========c=======
Puita indieène - l.breuvoir en bois - Utilisé en saison sèche.
BIBLIOGIUPHIE
====a:=======
Enqu6te
LASSERRE.
65 -
G::Jl1TIRi.LITES
=e========
Nom : Ngolirdé BALEO ..
Bassin et Sous-Bassin hydrographiquo :
Département : Adamaoua ..
Village proche : mayo Baleo, Bokti ..
SITUATION
=======:=e
N° d'identification: 65 ..
maJ'"o Baleo, Deo, Faro, Banoué •
Arrondissement : Tignère ..
Feui Ile IGN : Tignère au 1/200 vOOOème •
Photographies aériennes : 020-342, 343.
Coordonnées: Longo 12° 16' 00" E ; Lat. 7° 41' 25" No
Altitude du point d'émergence: 450 m d'après altimètre.
Accès: 1 h 45 de marche depuis le vill~ de ~~o Baleo.
l\DRPHOLOGIE
====--=====
Emergence localisée dans une zone marécageuse R.G. du maJ'"o Baleo v
GEOLOG:Œ
==--==:::
Carte géologique : feuille Ngaoundéré West 0
Terrain affleurant à la source : :IVJigmatiteS.
QUALITES DE L'EAU
==~==e========
Date : 19/3/69 ..
Pas de dégagement gazoux.
Température : 25,4 oC.
Conductivité : 2.210 j-tS •
Minéralisation globale : 1 400 mg/l.
Nature de la minéralisation: H003 , Cl.
REGIME
=======
Débit inconnu.
AMENAGE1.1ElNT-UTI LISATION
===================
Néant ..
BIBLIOGRAPHIE
==============
Enqu~te ..
66-
GENERALITES
============
Nom: Lahore de lQAYO DARLE o N° d'identification: 66 0
Bassin et Sous-Bassin hydrographique mayo Darlé, Mbam, Sanaga o
Département : ~amaouao Arrondissement : Banyoo
Village proche : r~o Darlé o
SITU.ATION
===== =:
Feuille IGN Banyo au 1/200.000ème o
Coordonnées: Longo 11° 32' 50" E ; Lat. 6° 30' 00" No
Altitude du point d'émergence: 1 0 110 m d'après carte o
Accès : Piste à l'West du pont de la route de Foumban sur le ~o Darlé,
R.D.o de la rivière.
MORPHOLOGIE
======
Emergence localisée sur la basse terrasse de la rivière.
GEOLOGIE
===""""--=
Carte géologique : feuille Banyoo
Terrain affleurant à la source : alluvions.
QUALITES DE L'EAU
================
Date : 12/12/68.
Pas de gaz spontané 0
Température : 22,8 oc 0
Conductivité : 1· 450 .Ji. So
~' .
Minéralisation globale: 800 mg/lo
Nature de la minéralisation: Q!, HCO)
Na, ~, Ca 0
REGD1E
======:
Débit inconnuo
ll.MENll.GEMENT-uTILISATION
================_:::1::::==
Captage par un puits profond de 3,30 m - Citerne - Abreuvoir - Pompe à main
désamorcée 0
BIBLIOGRAPHIE
__ur;:::::=========
Néant 0
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : Mamaoua 0
Village proche: Deodeo.
GENERALITES
=========*
Nom Lahoré ~~30 LIDI.
67 -
N° d'identification: 67.
mayo Lidi, Deo? Faro, Benoué 0
ll.rrondissement : Tignère o
Source non visitée.
- 68 -
GENERALITES
==-====--=
Nom: Lahoré MLl.YO SUFI"
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : .Adamaoua.
N° d'identification: 68.
ma;yo Suf'i, Maour, Meng, Djerem.
Arrondi ssement : Tibati •
Villa.ge proche: Djong Wajiri sur la route Tibati-Tignère.
SITUll.TION
==a:====-===
Feuille ION : Tibati au 1/200.00Oème.
Coordonnées Long. 12° 40' E; Lat. 6° 47' N.
ll.1titude du point d' émergence : 950 fi dl après carte"
ll.ccès : 5 mn de marche à l'Est de la route"
MORPHOLOGIE
== ~
Source de thalweg. Emergence localisée dauns une vasque.
Carte géologique : feuille Ngaoundéré West.
Terrain affleurant à la source : migma,tites.
~~~::E~=L'~
Date : 8/5/68.
Dégagement de gaz très faible·
Température: 21,8 oC.
Conductivité: 110flS.
~finéra1isationglobale: 140 mg/1 "
Nature de la minéralisation : HC03 ;
Na, Ca, Mg, K.
REGIME
====='=
Débit inconnu.
Néant.
BIBLlOORl.PHIE
- ===
Enqu~te •
- 69 -
mayo Mbawa, Vina, Djerem •
Arrondissement : Ngaoundéré.
Nom 1 Lahore MBAWA •
et Lahore SIBURG..L. •
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Départemont : Mamaoua.
Village proche : Wari (= Galdi).
SITUl.I.TION
=====
N° d'identification 69 •
Feuille IGN Ngaoundéré au 1/200.oo0ème.
Ngaoundéré 2b au 1/50.000 ème.
Photographies aériennes : 021-59, 60.
Coordonnées: Long. 130 49' 2~1 E ; Lat.
Long. 130 49\' 26" E Lat.
70 091 11" N
70 091 05" N
Siburga
lJIbawa.
~titude du point d'émergence: 1.155 m d'après carte.
Accès: 1 h de marche à partir de la roube de Mciganga (point coté 1.309)<
MORPHOLOGIE
=::11::0===
Il s'agit de deux sources de thalweg dont les émergences proches l'une de
l'autre v sont localisées dans une zone marécageuse.
GEOWGIE
======
Carte géologique : fouille Ngaoundéré Est.
Terrain affleurant à la source : alluvions.
QU1..LITES DE L'EAU
================e:==
Date : 3/5/680
Dégagement gazeux.
Température :
Conductivité :
Minéralisation globale :
Nature de la minéralisation :
lYIbawa Siburga
·Continu · Néant..
·21 s2 oC. 0 22,0 oC.0
165fi S. • 2.900'/( S.0:
130 mg/l.
·
1.600 mg/l..
·
HCOy Cl
·
HC03, Cl
·Ca, ~, Na, K. • ~, Na, Ca, K.
·
REGIME:
c=====
Débits inconnus.
AMENl.I.GElmNT UTILISl.I.TION
=~=====================
Puits indigènoEl ..
BIBLIOGIùlPHIE
====
DELCROrx - Ll.I.SSERRE"
- 70 -
Nom: 1a.horé de MINIl\io
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : hdamaouao
Village proche : 1Iünim •
SITU1l.TION
==-=-~
N° d'identifieation: 70.
maya :Nlere, Maour, Meng, Djerem.
Arrondissement : Tibati.
Feuille IGN : Tibati au 1/200.000ème 0
Coordonnées : Long. 12° 48' 40" E ; Lat. 6° 57' 36" N.
lltitude du point d'émergence: 975 m d'après carte.
Accès: Piste auto tous terrains puis 10 mn de marche.
MORPHOLOGm
===========
Source de thalweg. Emergence dans une zone marécageuse.
GEOLOGm
=======
Carte géologique : feuille Ngaoundéré West 0
Terrain affleurant à la source : migmatites.
QUALITES DE L'EAU
===c===-=======
Date 8/5/68.
Pas de gaz spontané.
Température : 24,8 OC.
Conductivité: 325)1S 0
Minéralisation globale 250 mg/lo
Nature de la minéralisation : HC03 , Cl.
Na, Ca, Mg.
REGIME
===a=
Débit inconnu.
1UIŒNAGE:MENT-tJTILISATION
====================--=z:::
Captage en 1958 par un puits profond. de 3,90 m - Abreuvoir - Pompe .
ne fonctionne pas.
BIBLIOGRAPHm
CC"L D= =" ===
Enqu~te.
- 71 -
GENERALITES
=========CI::::5
Nom Lahoré NAGESE.
Bassin et Sous-Dassin hydrographique
Département : Adamaouao
Village proche: Gandinan.
SITUATION
=========
N° d'identification 71 0
mayo Nagesse, Mbéré, Bini 0
Arrondissement : Meiganga 0
Feuille IGN Heiganga au 1/2000000ème.
Meiganga 3d au 1/500000 ème 0
Coordonnées : Longo 14° 22' 43" E ; Lat. 6° 46 1 46" No
Altitude du point d'émergence: 920 m d'après carte 0
Accès: Piste tous terrains puis 45 mn de marche.
MORPHOLOGIE
c==_u=====
Source de thalweg dans une zone marécageuse.
GEOLOGIE
======
Carte géologique feuille Ngaoundéré Est o
Terrain affleurant à la source : granite calcoalcalin o
QUALITES DE L' EAU= __===c:=
Date: 21/11/68.
Pas de gaz spontané.
Température : 22 ,2 oC 0
Conduct i vité: 730 Ji S (mesure au Laboratoire) 0
Minéralisation globale: 430 mg/lo
Nature de la minéralisation : RCOy S04' Cl
Ca, ~, Na.
REGIME
===
Débit inconnu.
AMENAGEMl!:NT-· UTILISATION
-=-==================
Captage par puits - 1 abreuvoir - une pompe à main en panne.
BIBLIOGRilPHIE
==--=- - :::::::::=
Enqu@te
LASSERRE.
- 72 -
GENERALITES
=======-====
Nom Lahoré NALTI" N° d'identification: 720
Bassin et Sous-Bassin hydrographique mayo Kouleti, Koutine w Deo, Fare"
Département : Adamaoua 0 Arrondi ssement : Tignère 0
Village proche : Alme o
SITUATION
========
Feuille ION : Tignère au 1/200 oOooème 0
Photographies aériennes : 021-399.
Coordonnées: Long. 12° 28' 00" E Lat. 7° 49' 3011 N"
Altitude du point d'émergence 640 m d'après altimètre~
Accès: 10 mn de marche depuis la piste d'Alma.
MORPHOLOGIE
========
Emergence localisée dans une dépression marécageuse.
GEOLOGlE
====
Carte géologique : feuille Ngaoundéré West.
Terrain affleurant à la source : brèche granitique silicifiée suivant.
la direction N 1700 E "
QUALITES DE L'EAU
==e=~========~=
Date: 15/3/69"
Pas de gaz spontané 0
Température : 25,2 OC"
Conductivité: 860flS"
Minéralisation globale: 650 mg/l"
Nature de la minéralisation: HC03 , 004, Cl.
REGIME
======
Débit inconnu"
AMENAGEMENT-UTILISATION
===-=====-==========
Néant.
BIBLIOGRAPHIE
=====:1-========
Néant"
- 13 -
GENERALITES
=======e::=:c:e=
Nom Lahoré NDOETAYO • N° d'identification 130
Bassin et Sous-lhssin hydrographique Faro, Benoué 0
Département : Adamaoua 0 Arrondissement
Village proche : Djaoro Abolewa.
SITUATION
=~=.======
Ngaoundéré 0
Feuille IGN Ngaoundéré au 1/2000000ème.
Ngaoundéré 1c au 1/500000 ème.
Coordonnées : Longo 13° 05' 54" E j Lat. 1° 23' 40" N •
Altitude du point d'émergence : 900 m d'après carte 0
Accès : 1 h de marche depuis le village 0
MORPHOLOGIE
=======-..-
3 émergences voisines localisées sur la terrasse inférieure du Fara,
GEOLOGIE
======:=
Carte géologique : feuille Ngaoundéré West 0
Terrain affleurant à la source : alluvions.
QUALITES DE L'EAU
===== -=========
Source virtuelle mais important dégagement gazeux (H2S ) 0
BIBLIOGRAPHIE
============
DELCROIX •
74 -
GENEBALITES
=========
740N° d'identificationNom: Lahoré NGAOUDAlUI 0
ou Lahoré TOURNlllGAL 0
Bassin et Sous-Bassin hydrographique : mayo Lahoré, Djivorke, Bini 0
Département: Adamaouao Arrondissement: Ngaoundéré.
Village proche: Gounjelo
SITUATION
='-=:-:=:'-::':==
Feuille IGN : Belaka Mbéré au 1j2000000ème 0
Coordonnée s Long 0 140 08' 55" E ; Lat 0 70 17' 35" N0
Altitude du point dt émergenoe : 1 00344 m d'après carte 0
Accès : Piste auto depuis Gounjel puis 15 mn de marche 0
1I0RPHOLOGIE
====__=e::=
Source de thalweg localisée sur la terrasse du mayo (R.Go)o
GEOLOGIE
====t::===
Carte géologique feuille Ngaoundéré Est 0
QUALITES DE L'EAU
================c
Date: 16/5/680
Pas de gaz spontané 0
Température g 23,8 ~Co
Conductivité: 3033~So
Hinéralisation globale: 2 0200 mg/lo
Nature de la minéralisation : HC0:3' Cl
~, Na, Ca, K..
REGIME
=====
Débit inconnu 0
AJ.VJENAGEMENT-UTILISATl ON
=================e=====
Captage par puits - Citerne - Abreuvoir - Pompe à main en panne 0
BIBLIOGRAPHIE
============
LASSERRE 0
- 75 -
GENERALITES
======-======
Nom Lahoré NGOK ..
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : Adamaoua"
Village proche : Kadam et Gounjel"
SITUATION
========-=
mayo Gounjel, Bini.
Arrondissement : Ngaoundéré.
Feuille IGN Belaka l'!Ibéré au 1/2000000ème,,
Coordonnées Long" 14° 14' 35" E ; Lat" 7° 18' 40" N "
Altitude du point dt émergence : 1,,320 m d'après carte"
Aocès: 45 mn de marche depuis Kadam"
MORPHOLOGIE
======:==r=r=u==
Source de thalweg" Emergence dans une vasque et une fissure rocheuse ..
GEOLOGIE
=o====:
Carte géologique : feuille Ngaoundéré Est 0
Terrain affleurant à la source : granite calcoaloalin •
QUALITES DE L'EAU
===============-
Date : 16/5/68 "
Dégagement gazeux: important 0
Floculation de fer ..
Température : 23, 6 OC"
Conductivité: 1.35~S"
~finéralisationglobale: 830 mg/l ..
Nature de la minéralisation : HC0:3' Cl..
~, Na, Ca, K •
REGIME
=--
Débit inconnu..
AMENAGEMI!1NT-UTILISATION
=====-=III':====t========tD=:e==
Néant..
BIBLIOGRAPHIE
cl::====:::ar==::r:::
Néant.
- 76
GENERALITES
=========--=
Nom: Lahoré NGOtJR1l. ..
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : Adamaoua..
Village proche ; Belel ..
SITUATION
=========
N° d'identification: 76 ..
mayo Ngoura, l!.fu.ndim, Mbéré, Bini ..
.llrrondi ssement : Ngaoundéré ..
FeuiIle IGN Be laka Mbéré au 1/200 .. OOOème 0
Coordonnées Long. 14° 25' 40" E ; Lat .. 7° 00' 20" N..
Altitude du point d'émergence: 1..200 m d'après carteo
Accès : 1 h de marche depuis Balel ..
lVDRPHOLOGIE
========
Source de thalweg .. Emergence localisée dans des fissures RoG o de la rivière ..
GEOLOGIE
======:=:=
Carte géologique : feuille Ngaoundéré Est 0
Terrain affleurant à la source : migmatites diaclasées 0
QUl'J.,ITES DE L'EAU
=======-======
Date : 14/5/680
Dégagement gazeux peu abondant.
Température : 29,4 OC.
Conductivité: 545}lSo
~anéralisationglobale: 360 mg/la
Nature de la minéralisation: HC03
1§, Ca, ~, Ka
REGIME
===-=
Débit inconnu, faible ..
fJilENAG~UTILIS1l.TION
====-='-==-== =====
Néant ..
BIBLIOGRAPHIE
==:::::::=.=========
Néant ..
Nom : Lahoré NI~.
Bassin et sous-Bassin hydrographique
Département : Adamaoua.
Village proche : Ni awa , Nialan.
SITULTION
=====.
77 -
N° d' identification: 770
mayo Niawa, Darlé, Mbam, Sanagao
1.rrondissement : Banyoo
Feuille IGN Banyo au 1/200.000èmeo
Coordonnées Longo 11 ° 35' 25" E ; Lat. 6° 37' 00" N.
1l.ltitude du point d'émergence: 1.170 m d'après carte.
f..ccès : 1 h )0 de marche depuis le village de Niawa sur la route de Foumbann
MORPHOLOGIE
===-=====
Emergence dans un marais.
GEOLOGIE
=======:l=
Carte géologique f feuille Banyoo
Terrain affleurant à la source : granite alcalin à biotite sous alluvions.
Qu.aLITES DE L'EAU
==============
Date: 12/12/68 0
Pas de gaz spontané.
Température : 28,4 oC.
Conductivité: 1o420j{ S.
Minéralisation globale : 920 mg/lo
Nature de la minéralisation: HC03, Cl
Na, Ca, Mg.
REGIME
=:=a:===
Débit inconnu.
AMENÂGEï.m:NT-UTILI8ATION
=========-~=========
Néant ..
BIBLIOGR/J'HIE
============
KOCH.
- 78 -
GENERilLITES
===========
Nom: Lahoré NI.tlMSUlmE 0
Bassin et sous-Bassin hydrographique
Département : hdamaoua o
Village proche : Gandwao
Source non visitée.
N° d'identification: 78.
mayo Niamsumre, Tankouri, Ban;yo , :NIbam, Sanaga 0
1l.rrondissement : Banyoo
79 -
GENER.f.LITES
==========
ma;yo Nidounga ~ Faro 1 Banoué.
.Arrondissement: Tignère o
Nom: Lahoré NIDOUNGllo
Bassin et SDus-Bassin hydrographique
Département : .fuiamaoua.
Village proche: Tignère o
SITUATION
::===;::=
N° d'identif'ication 79.
Feuille IaN : Tignère au 1/200 ..OOOème •
Photographies aériennes: 020-165, 166~ 1670
Coordonnées: Longo 12° 37' 45" E ; Lato 7° 18' 00" N•
.l:ùtitude du point d'émergence: 1.110 m d'après carte •
.Accès: 15 mn de marche depuis la route de Gasange l 0
MORPHOLOGIE
========
Source de thalwego Emergence localisée dans un marais.
GEOLOGIE
=======
Carte géologique: f'euille Ngaoundéré West.
Terrain af'f'leurant à la source : granite calooalcalin sous alluvions 0
QU.lJ.LITES DE L'EAU
:::.===============
Date: 13/ 3/ 68 ..
Dégagement gazeux intermittent ..
Température: 22~0 °C o
Conductivité: 2.380 fi S 0
~linéralisation globale: 1.500 mg/l.
Nature de la minéralisation: HC03 , Cl
Na, !ei, !Ç, Ca.
REGIME
===
Débit inoonnu.
llMIDNAGEMEND-UTILISATION
c=================e=====
Puits indigène ..
BIBLIOGRAPHlE
======~t:=:===
LllSSERREo
l1eiganga 0
- 80-
GENERf..LITES
=========
Nom: Lahoré 0.t..SENDE a
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : Mamaoua.
Village proche: rfuoulao
SITUATION
=======
N° d'identification
Djerem 0
Arrondissement
800
Feuille IGN Bagodo au 1/200.000ème a
Coordonnées Longo 13° 55' 45" E ; Lat 0 6° 41 t 25" No
1U.titude du point d'émergence: 900 m d'après carte 0
.accès : 1 h 10 de marche depuis Mboula 0
IDRPHOLOGIE
====&::lLS=====
Emergence localisée dans un marais 0
GEOLOGIE
======c=.
Carte géologique : feuille Ngaoundéré Est •
Terrain affleurant à la source : alluvions 0
QU.llLITES DE L'EaU
=========
Date : 16/2/69 0
Pas de gaz spontané.
Température : 19,8 oc 0
Conductivité: 405)Œ 0
Minéralisation globale: 250 mg/l 0
Nature de la minéralisation : RC03
lli!,~o
REGIME
====-
Débit inoonnu a
liMIDNAGEMENT-UTILISATION:='=_"'_============
Néant a
BIBLIOGRAPHIE
=;.:::=====a:==
Néant 0
- 81 -
GENERALITES
====:œ=--=====
Nom : Lahoré PATARLAY.. N° d'identification
Signification : Nom d'un arbre épineux en foulfouldé.
Bassin et Bous-Bassin hydrographique mayo Baleo, Dao p Faro, Benoué.
Département : Adamaoua. Arrondissement : Tignère.
Village proche : mayo Ba1eo D
SITUATION
======
Feuille IGN Tignère au 1/200.000ème.
Photographies aériennes : 020-305, 306 0
Coordonnées : Long. 12° 19' 40" E ; Lat 0 7° 37' 35" ND
Altitude du point d'émergence: 480 m d'après carte.
Acoès : 1 h de marche depuis }kwo Baleo 0
l-DRPHOLOGlE
====otlIl::a==
R.G. du mayo Ba,leo, émergence localisée au contact d'un dyke de micro-
granite et de ngeiss oei11é passant à un granite porphyroïde.
Carte géologique : feuille Ngaoundéré West.
QUALITES DE L'EAU
=========-===1I::IIiIi:C==
Date: 16/3/69D
Pas de gaz spontané ..
Température : 26,2 oC ..
Conductivité : 1..380~S ..
Minéralisation globale: 850 mg/la
Nature de la minérali sation : eau non analysée a
REGIME
==m==
Débit inconnu, peu important.
~A...~~'D;-mILI.§ATI~~
Néant ..
BIBLIOGRAPHlE
===-======
Néant.
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GENERALITES
=====a::===
Bassin et Sous-Uassin hydrographique
Département : Adamaoua..
Village proche : Tignèreo
Nom
SITUATIONc::c:==-====
Lahoré PERKI. N° d'identification: 82.
mayo Mayang p Faro, Banoué.
Arrondissement : Tignère.
Feui lIe IGN : Tignère au 1/200 .000ème 0
Photographies aériennes: 020-195, 196, 197.
Coordonnées : Long. 12° 40' 40" E ; Lat. 7 0 21' 00" N.
Altitude du point d'émergence: 1.150 m d'après carte o
Accès : 15 mn de marche depuis la route Tignère-Ngaoundéré.
MORPHOLOGIE
=~-==
Source de thalweg. Emergence dans la rivière et sur la RoG.
GEOWGIE
===
Carte géologique : feuille Ngaoundéré West.
Terrain affleurant à la source : granite calcoalcalin sous alluvions.
QUALITES DE L'EAU
==-_u========
Date: 14/3/68 0
Dégagement gazeux faible et intermittent.
Température : 22,0 oC.
Conductivité: 355 )ISo
Minéralisation globale: 240 mg/lo
Nature de la minérali sation : HC03 , 504
Ca, Na, Mg, Ko
REGIME
=-===
Débit inconnu 0
AMENAGEMElNT-UTILISATION
_u_=-==============
Ca.ptage en 1955 - Puits et abreuvoir - Pas de pompeo
BIBLIOGRAPHIE
===~=
Enquête
LASSERRE.
- 83 -
GENERALITES
== . =
N° d1identificationNom: Lalloré PINKOU.
Bassin et Sous-Bassin hydrographique o
Département : Adamaoua.
Village proche : Deodeo.
SITUATION
-====
Feuille IGN Tignère au 1/200.000ème.
Source non visitée.
Arrondissement Tignère o
- 84 -
GENERALITES
=========
Nom : Lahoré POLLA. N° d'identification 84 0
Signifioation : Source des pigeons en foulfouldéo
Bassin et S::>us-Bassin hydrographique mayo Polla, Ubakana, Faro p Benoué.
Département : Adamaouao Arrondissement : Tignère 0
Village proc~e : Kareje.
SITUATION
=====lS
Feuille ION : Tignère au 1/2000000ème 0
Photographies aériennes: 020-265, 266, 2610
Coordonnées : Longo 120 54' 35" E ; Lat 0 1° 28' 40" No
Altitude du point d'émergence: 960 m d'après carte 0
Accès : 1 h 15 de marche depuis le pont coupé sur le mayo :Mbakanao
1-iORPHOLOGIE
====c:ecwuu==
Emergence localisée dans une zone marécageuse 0
GEOLOGIE
==::::a====
Carte géologique: feuille Ngaoundéré West 0
Terrain affleurant à la source: granite calcoalcalin sous alluvions.
QUALITES DE L'EAU
========-=========
Date: 4/4/680
Pas de gaz spontané 0
Température : 24,0 °C o
Conductivité: 2.600)lS.
Minéralisation globale: 10100 mg/lo
Nature de la minéralisation: HCOy Cl
~, Na p Cap K.
REGIME
=-====
Débit inconnu.
AMENAGEMENT-UTILI5ATION
c- = === _ ==c
Néant 0
BIBLIOGRAPHlE
c=====::=========
Enqu~te.
- 85 -
GENERALITES
===========
Nom: 1ahoré SAY HOURI.
Bassin et Sous-Dassin hydrographique
Département : Adamaoua.
N° d'identification: 850
mayo Say Kouri, Vina, Djeremo
Arrondissement : Ngaoundéré.
Village proche : Banda1 sur la route Ngaoundéré-Meigangao
SITUm'ION
=""======
Feuille IGN Ngaoundéré au 1/200.000ème o
Ngaoundéré 2b au 1/500000 ème 0
Photographies aériennes : 021-58, 590
Coordonnées: Long. 130 53' 57ft E ; Lat. 7 0 07' 21" No
Altitude du point d'émergence: 10220 m d'après carte o
Accès : Piste auto tous terrains 0
MoRPHOLOGIE
======c:r==
Source de thalweg. Emergence localisée R.Do du mayo.
GEOLOGIE
========
Carte géologique: feuille Ngaoundéré Est·
Terrain affleurant à la source : granite ca1coalcalin.
QUALITES DE L'EAU
=======_===:::=:t=====-
Date: 8/3/680
Dégagement gazeux intermittent.
Température : 21,0 OC.
Conductivité: 1 0500PS.
ni..néralisation globale: 850 mg/1 o
Nature de la I1inéralisation : HC0
3
, Cl
Na, ~, Ca, K ..
REGIME
======
Débi t inconnuo
~AGE~illIUSMION
=-===================
Captage en 1956 - Puits - .Abre'INoir - Pas de pompe 0
BIBUOGRAPHIE
c====z====::====
DELCROIX - LASSERRE •
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GENERALITES
======c:::=c==
Mbam, Sanaga.
1.I.rrondissement : Banyo 0
Nom s Lahoré de SAMBOL1.lBID.
Bassin et Sou~assin hydrographique
Département : Adamaoua •
Village proche : Sambolabb~
SITUM'ION
======
N° d'identification 86 •
Feui lle IGN : Tignère au 1/200. OOOème •
Photographies aériennes : 020-28, 29.
Coordonnées: Longo 11 0 59' )0" E ; Lat. 10 04' )0" No
fù.titude du point d'émergence: 10030 m d'après carte·
1.I.ccès : 10 mn de marche depuis le village 0
MORPHOLOGIE
========
Source localisée RoD o du Mbam dans la plaine d'inondation·
GEOLOGIE
==-=...-.=
Carte géologique: feuille Banyo.
Terrain affleurant à la source : alluvions.
QUALITES DE L'EAU
==================
Date 10/12/68.
Pas de gaz spontané 0
Température : 22,6 oC.
Conductivi té: 105 jJ. S 0
r1'inéralisation globale: 110 mg/l •
Nature de la minéralisation: HCO)
~,~.
Débit inconnu ..
AMI!lNAGEl\IENT UTILISATION
=====================
Captage en 1962. Puits - Citerno - Abreuvoir - Pompe en panneo
BIJ3LIOGRAPm:E
=======c:I
Néant.
- 87 -
GENERllLITES
==========
Nom Lahoré SEP SEP DJilRANDI • N° d'identifioation: 87.
Signification: Sep Sep = onomatopée mboum pour l'eau bout.
djarandi= sable en foulfouldé.
Bassin et Sous-Bassin hydrographique mayo Bealla, l4béré, Bini.
Département : Adamaoua. Arrondissement : Meiganga.
Village proche : Yarimbang sur la route r!eiganga-Yomba.
SITU.t"TION
=====
Feuille IGN Belaka Mbéré au 1/200.000ème.
Coordonnées Long. 140 58' 40" E ; Lat. 70 05' 00" N.
Altitude du point d'émergenoe : 630 m d'après carte.
l~ccès : à pied depuis Yarimbang.
MORPHOLOGIE
==========
Source de thalweg dans un marais R ..G. du mayo Béalla.
GEOlDGIE
=====-=
Carte géologique: feuille Ngao~mdéré Est.
Terrain affleurant à la source : g3;s arkosique sous alluvions·
QU.t.LITES DE L'EAU
==============--=
Date: 30/11/68.
Dégagement gazeux intermittent.
Température : 30,0 oC.
Conductivité: 535..fiS.
Minéralisation globale: 310 mg/la
Nature de la minérali saU on : HC03 , Cl, SO4
Na, l1g:, Ca ..
REGIME
======
Débit inconnu.
AMENAG~~ILISATION
=",,===-===o=r====~'"
Captage en 19560 Puits - Deux abreuvoirs- Pompe en panne.
BIBLIOGRAPHIE
==========
EnqutJte
LASSERRE.
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GENERALITES
==========-
Nom .• Lahoré SEP SEP Mt.J.OKO 0 N° d' identification :
Bassin et SJus-Bassin hydrographique
Département : ~amaouao
Village proche : Birmapé 0
SITUATION
~=:::====::==
: Sap Sep, Maloko)-Tenah, Pangar, Sanaga 0
Arrondissement: Meigangao
Feui lIe IGN Bagodo au 1/200 oOOOème 0
Coordonnées Longo 13° 27' 50" E ; Lat. 6° 21' 20" No
Altitude du point d'émergence : 950 m d'après carte 0
accès : Piste auto tous terrains depuis Birmapé puis 45 mn de marche 0
MORPHOLOGIE
===========
Source de thalweg localisée dans une zone marécageuse 0 Deux émergences 0
suivant direction E - W0
GEOLOGIE
======
Carte géologique : feuille Ngaoundéré West 0
Terrain affleurant à la source migmatites sous alluvions 0
QUALITES DE L'EAU
====....=======
Date: 20/2/69.
Dégagement gazeux oontinu, important 0
Floculat ion de fer 0
Température : 23,0 OC 0
Conductivité: 890 fis 0
l\ii.néralisation globale : 480 mg/l •
Nature de la minéralisation : HCO)
~, ~, Na.
REGIME
::t::===::
Débit inoonnu, asse z important 0
AMENll.GEMEN'll-UTILISM'ION
=======cs=========
Néant 0
BIBLIOGRt.PmE
=========
89
GENERALITES
=======::eu=
Bassin et Sous-TIassin hydrographique
Département ~ Adamaoua 0
Village proche : Kontcha 0
Nom Lahoré SOFOL 0 N° d'identification: 89 0
mayo Sofol, Deo, Faro, Banoué.
~rondissement : Tignère~
Feuille IGN
Coordonnées
Tignère au 1/200 aOOOèmeo
Longo 12° 14' 00" E ; Lata 7° 57' 05" N a
Altitude du point d'émergence 0
Accès : Piste tous terrains depuis Kontcha a
MORPHOLOGIE
===--==-====
Source virtuelle.
90 -
GENERllLITES
==-====-c
Nom Lahoré SORBERE 0 N° d'identification: 90.
Sorbéré = confluent en foulfouldé 0
Bassin et Sous-Bassin hydrographique
Département : 1Idamaoua 0
Village proche : Sorbéré 0
SITUATION
=========
mayo Tankouri, Banyo, Mbam, Sanaga 0
Arrondi sBement : Banyo •
Feuille IGN : Banyo au 1/2000000ème 0
Banyo 4d au 1/500000 ème 0
Coordonnées : Longo 11° 49' 30"- E Lat 0 6° 55' 15" N 0
Altitude du point C1_'émergence : 10040 m d'après carte 0
Accès : à pied depuis Gandwa..
NORPHOIDGIE
==========
Source de thalweg localisée au confluent du maya Tankouri et d'un petit affluent 0
GEOIDGlE
========
Carte géologique: feuille Banyoo
Terrain affleurant à la source : alluvions 0
QU.tUJ:TES DE L'EAU
==--=========-===
Date: 14/12/68.
Dégagement gazeux oontinu, important.
Floculation de fer.
Température: 27,4 °Co
Conducitivté: 20500jUSo
~néraliBation globale: 10500 mg/lo
Nature de la minéralisation : HCO) , Cl
Na, ~, Ca.o
REGIME
====
Débit inoonnuo
~AGE~mI~S~ION
= -=-================~
Puit s indi gène.
KOCH 0
- 91
GE'NERALITES
===-=·c_==:r=
Nom .. Lahoré de VINA. N° d1identification 91 0
Bassin et Sous-Dassin hydrographique : Vina, Djeremo
Département : Adamaouao Arrondissement
Village proche : l'1akwao
SITUATION
==----==
Feuille IGN : Ngaoundérê au 1/200.000ème o
Ngaoundéré 2a au 1/500000 ème o
Photographie aériennes: 021-98, 99°
Coordonnées: Long.. 1)0 35' 45" E ; Lat o 7° 131 10" N°
1.I.ltitude du point d' émergence : 10050 m dl après carte 0
hccès : piste autoo
JIDRPHOLOGIE
=-======
Ngaoundéré·
Source de thalweg localisée sur la terrasse RoG. de la Vinao
GEOLOGIE
====c:-===
Carte géoloBique : feuille Ngaoundéré Est 0
Terrain affleurant à la source ~ alluvions sablo-argileuses 0
QUALITES DE L'EA.U
==-=-==--===-===
Date: 9/1/690
Dégagement gazeux oontinu et important 0
Floculation de fer 0
Température : 22,6 OC 0
Conductivité: 5 0550PS.
~B.néralisation globale : 3 <SOO mg/l •
Nature de la minéralisation: He0:3 , Cl
~, Ca, ~, K.
REGIl\iE
=====
Débit inconnu, important.
ArŒNAGErŒNT-UTILISli.TION
~~====== =====--=======
Puit s, l~oto-pompe, 2 citernes, 6 abreuvoirs - Cl est le seul lahoré qui
fonotionne régulièrement 0
BIBLIOGRM'HIE
=============
DELCROIX - LASSERRE 0
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GENERALITES
====== ==
Bassin et Sous~assin hydrographique
Département : lldamaoua..
Vi lIage proche : P1ba.
Nom
SITU1l.TION
=,:",:,=====
La.horé VQURE-MBh.· N° d'identification: 92 ..
mayo Vouré, Jfua, Il:Ibam, Sanaga. ..
Arrondissement : Banyo ..
Feuille IGN Banyo au 1/200.000ème.
Banyo 4d au 1/500 000 ème 0
Coordonnées: Longo 11° 54' 5011 E ; Lata 6° 59' 3011 N.
liti tude du point d'émergence : 1 .010 md' après oarte 0
.Llocès : 15 mn de marohe depuis Nha ..
MORPHOLOGIE
===__=a::=
Source de thalweg en terrain maréoageuxo Deux émorgenoes distantes de 100 Inn
GEOLOGIE
========
Carte géo logique : feui lIe Banyo ..
Terrain affleurant à la source : alluvions ..
QUALITES DE L'EAU
=====:::=====--c-=
Date : 9/12/680
Dégagement gazeux important ..
Floculation de fer ..
Température : 25,8 oc 0
Conduotivité: 21J50 fi S ..
rfinéralisation globale : 1 0200 mg/l ..
Nature de la minéralisation = HC03 , Cl, S04
.Mg , .lli!: , Ca 0
REGIME
===
Débit inoonnu 0
AMEN.ilGE~UTILISATION
===::::'l:::===========__===
Puits captant profond de 4 m. Un abreuvoir - Pompe en panne .. Captage imparfait a
BIBLIOGRAPHIEc::c:::======:::==
KOCH.
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GENERLUJ:TES
========:===
Nom: Lahoré VOUEE YELEL ..
Bassin et Sous..J3 assin hydrographique
Département : Mamaoua ..
Vi 11age proche : !-rba ..
SITUATION
==-~====
N° d'identification: 93.
~'o Vouré, Ubam, Sanaga ..
1lrrondissement : Banyo ..
Feuille IGN Banyo at1 1/200ooo0ème ..
Banyo 4d au 1/50.. 000 ème ..
CoordotUlées: Longo 11° 55~ 4511 E; Lat .. 6° 58' 55" No
11.1titude du point d' émergence : 1 ..100 m d'après carte ..
1'.lccès : 20 mn de marche depuis l\'lba 0
MORPHOLOGIE
=======_B
Source émergeant dans une zone marécageuse RoD.. du mayo Vouré 0
GEOLOGIE
======:r:=t:
Carte géologique : feuille Banyo ..
Terrain affleurant à~la source ; alluvions 0
QUALITES DE L'EJ..U
=======~======
Date: 10/12/680
Important dégagement gazeux 0
Flooulation Çl.e fer 0
Température : 23,6 oc 0
Conductivité: 20220)1.S ..
Minéralisation globale: 1 0300 mg/l ..
Nature de la minéralisation : HC03 , Cl
~, Ca w ~o
REGIME
===
Débit inconnu 0
Néant ..
BIBLIOGRAPHIE
~-.7· ;=. ========-.s
Néant 0
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GENERALITES
===========
Nom
mayo Woulndé, Baleo, Deo, Faro, Benoué o
Arrondissement : Tignèreo
Lahoré WOULNDEo
en foulfouldé Woulndé "" chaudo
Bassin ct Sous-Bassin hydrographique
Département : Mamaouao
Village proche
SITUll.TION
==========
N° d'identifioation 940
Feuille IGN : Tignère au 1/200 0000èmoo
Photographies aériennes: 020-240, 241 0
Coordonnées: Longo 12° 28' 30" E ; Lat. 1° 26' 12" N.
Altitude du point d'émergence: 660 m d'après altimètreo
1100ès : .au bord de la route Tignère-Kontcha à 36 km de Tignère - Pont sur le
IDaiY0 Woulndéo
MORPHOLOGIE
========
Source de thalwego Nombreuses émergences dans le lit de la rivière o
Deux sont sur les berges 0
GEOLOGIE
========
Carte géologique ; feuille Ngaoundéré West 0
Terrain affleurant à la source : migmatites - brèche silicifiée jalonnant
l'alignement des émergences suivant la direction N 135 E 0
QUALITES DE L'EAU
==== .~
Date : 29/2/690
Dégagement gazeux abondants et continus •
Température maximum: 14 oc 0
Conductivité: 1 0160flS 0
Minéralisation globale: 10000 mg/l 0
Na.ture de la minéralisation : HC03 , Cl, SC4
~, Mg, Ca, K 0
REGIMm
======
Débit inconnu 0
AMENAGElm:NT-UTILISll.TION
============c:::z============
Néant 0
BIBLIOGRlLPEJE
===""==t=
Enqutite
LASSERRE.
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GENERALITES
==== =:
Nom 1 Lahore YAISOUNOU. N° d'identification r 95.
Bassin et Sous-Bassin hydrographique : Mbéré, Bini.
Département : Adamaoua.
Village proche :
SITUATION
========
Feuille IGN : Belaka Mbéré au 1/200.000ème.
Coordonnées: Long. 14° 48' 20" E ; Lat. 7° 01' 35" N.
Altitude du point d'émergence : 640 m d'après carte.
Accès : à pied.
MORPHOLOGIE
===========
Emergences diffuses dans des fissures de roches au milieu d'une zone
marécageuse.
GEOLOGIE
--------
--------
Carte géologique : feuille Ngaoundéré Est.
Terrain affleurant à la source : grès crétacé recouvert par un important
dépSt de calcaire concrétionné.
~~~~~~~g=R~=~~~~~
Date : 28/11/68.
Dégagement gazeux abondant.
Floculation de fer.
Température : 23,0 oC.
Conductivité : 2.500 S.
Minéralisation globale: 1.500 mg/l.
Nature de la minéralisation : HC03
lli:" ~, Ca.
REGIME
======
Débit inconnu.
AMENAGEMENT-UTILISATION
=======================
Néant.
BIBLIOGRAPHIE
=============
Néant.
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GENERALITES
===========
Nom •• 1ahoré YOUGOUD,AW1l.. N° d'identification
:Bassin et Sous-Bassin hydrographique : Faro w Benoué.
Département : l'.Jiamaoua 0
Village proche : Lawel Para c
SITU.ATION
====
1I.rrondissoment : Tignère •
Feuille IGN : Tignère au 1j200.000ème •
Photographies aériennes : 020-165, 166, 16~
Coordonnées: Long. 12° 36' 4511 E; Lat. 1° 11' 05" II c
Altitude du point dt émergence : 1 .030 m d'après carte 0
Accès : 15 mn de marche depuis la route Tignère-Gasangel "
MORPHOlDGIE
=====
Source virtuelle.
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